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A B D Ü L H A M İ T
★
Osmanlı İmparatorluğu­
nun in kritik devrinde 
otuz üç sene hükümdarlık 
yapmış olan Sultan Ha- 
mid’in hakiki hüviyet ve 
hususiyetlerini anlatan 
ve bütün hayat ve icraa­
tını en mühim yeni vesi­
kalarla aydınlatan bu tef­
rikamız, şimdiye kadar 
yazılanların en doğru ve 
en sarihidir, diyebiliriz. 
Mevcut tarihî resimlerle 
de süslenecek olan bu 
bendi karilerimizin dik­
katle taklbedeceklerin- 
den eminiz.
★
Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Doğumu ve çocukluk yılları:
Abdülmecid’in ikinci oğlu Şehzade 
Abdülhamit Efendi Tirimüjgân ka­
dından 22 eylül 1842 de (1258 şaba­
nının 16 ncı çarşamba günü saat on 
biri on beş dakika geçe) eski Çıra- 
ğan sarayında dünyaya gelmiştir.
Abdiilhamid’in doğumunda da, mu- 
tadolan merasim tekrarlanmış; Sul­
tan Mecit BabIâli’ye bir hattı hüma­
yun göndermişti. Yedi gün yedi gece 
beşer nöbet top atılmış, evlerin önün­
de kandiller yakılarak şenlikler ya­
pılmıştı.
Yeni şehzadeye valide sultan ta­
rafından “ pırlanta elmas ile müzey­
yen maşallah, pırlanta elmas ile mü­
zeyyen üzeri yazılı zümrüt avize, pır­
lanta ile müzeyyen yakut avize, aynı 
şekilde piruze avize ve horoz mahmu­
zu, gümüş kaplumbağa” nazar takı­
mı olarak hediye edilmişti. Ayrıca 
gümüş hamam tası, yaldızlı sim sü­
bek, yaldızlı pirinç leğen, yaldızlı be­
şik de bu hediyeler arasındaydı.
Şehzadenin validesi ikinci kadına 
da beyaz fermâyiş şal, muhtelif işle­
melerle süslenmiş dört entari ve bir 
çiçekli atlas bohça verilmişti.
Şehzadenin iki kalfasına ve lalaya
beşer yüz kuruş, ebe ka­
dına bin kuruş, kalfaların 
her birerlerine dört kese 
ve sarayda çalan muzikai 
hümayuna yirmi kese ih­
san edilmişti.
Bu doğum münasebe­
tiyle şairler muhtelif ta­
rihler düşürmüşlerdi. Bur- 
sa’da sürgün bulunan 
Akif Paşanın söylediği 
“ Çıkar balâyı çerha Âkifâ 
tarihi milâdî - gelüp Sul­
tan Hamid etti münevver 
cümle afaki” tarihi hü­
kümdarın hoşuna gitmiş 
ve affa uğrıyarak İstan­
bul’a dönmesine müsaade 
edilmişti.
Şair Talip de Abdülhamid’in 
doğumuna “ Kıldı tevellüd müjde 
kim şehzademiz Abdülhamid” , “Fer 
verdi geldi âleme şehzademiz Abdül-
İkinci Sultan AbdUlhamid’ in gençliğini içinde geçirdiği 
Maslak köşkü
cuğun olmadığı için sana güzel bir 
hediye getirdim” diyerek Hamit 
Efendinin ve daha sonra da gene 
öksüz kalan Cemile Sultanın valideli- 
ğini bu kadınına vermişti.
hamid” tarihlerini düşürmüştü.
Şehzade Abdülhamit Efendi, sara­
yın tecrübeli kalfaları eliyle büyü­
tüldü. Kırım harbinde İstanbul’a mu­
hacir gelmiş Kafkasya sakinlerinden 
Nerkis Nihal Hanımla Dilbercenan 
Hanım Abdülhamid’in dâyeliğini 
yapmışlardı. Her iki dadı uzun sene­
ler yaşamışlar ve Şehzade Abdül­
hamit Efendinin hüküm- * 
darlık yıllarını görmüşler­
di.
Abdülhamit Efendi ses­
siz, inzivayı sever, düşün­
celi bir çocuktu. Henüz se­
kiz, on yaşlarındayken va­
lidesini kaybetmiş ve bu 
tarihten itibaren kendisi­
ni daha yalnız ve mahzun 
hissetmişti. Pederi Abdül- 
mecit bu oğlunu “ içli ço­
cuk” diye yadederdi. Ab- 
dülmecıt Tirimüjgân ka­
dın öldükten sonra, küçük 
oğlunun yüzünü hırkası­
nın eteği ile örterek sev­
gili kadınlarından Pristu 
Hanıma götürmüş ve “ ço-
Şehzade Abdülhamit Efendinin 
kendisinden iki yaş büyük biraderi 
Mehmet Murat Efendiyle beraber 
1263 (18461 yılında Haydarpaşa
sahrasında okumıya başlama mera­
simleri ile sünnet merasimleri yapıl­
mıştı.
Abdülhamit Efendi sarayda Murat
Maslak köşküniin salonu
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Efendi ve büyük hemşiresi Fatma 
Sultanla beraber hususi hocalardan 
ders almış, devrin klâsik bilgilerin­
den bâzılariyle arabi, farisi, Osmanlı 
tarihi ve musiki tahsü etmişti. Ab- 
dülhamidün hocaları Kemal Paşa, 
Ömer, Şerif ve Hulûsi efendilerdi. 
Birbirini taki­
ben fransızca 
hocalıklarını da 
Ethem, Namık 
Paşalarla, Mös­
yö Garde yap­
mıştı. İkinci Ab- 
düİhamit’te se­
batlı ve munta­
zam bir tahsil 
görmemiş olma­
nın noksanları 
m e v cu dolmakla 
beraber kuvvetli 
bir zekâ, çabuk 
kavrayış, üeriyi 
görme gibi has- 
salariyle bu tara­
fım örtmek imkâ­
nını bulmuştur.
İkinci AbdUihamid'- 
İn spor ve gürel sa­
natlarla alâkası :
İkinci Abdül- 
hamit gençliğin­
de spor yapar, 
ata biner, yüzer 
ve silâh kullanır­
dı. Süâh kullan­
makta pek ma­
hirdi. Nişan 
alarak ismini 
yazdığı, madal­
yaları ortasından 
deldiği rivayet
edilmektedir. Piyanoyla da meşgul 
olmuş fakat sonraları bırakmıştır.
İkinci Abdülhamit musikiye olan 
alâkasını hususi hekimi Atıf Hüse­
yin Beye şöyle nakletmektedir: “Mu­
sikiyi pek severim, hem de piyano 
vesair sazlar da çalarım. Nota bilmek 
şarttır, güzel bilirim. Doğrusunu is­
terseniz ben Türküm ama, türkçe 
havalardan ziyade alafranga hayalar, 
operalar hoşuma gider, çünkü 
türkçe insana hüzün verir, uyku ge­
tirir. Hem de bizim türkçe dediğimiz 
makamlar türkçe de değildir; Yu- 
nan’dan, Acem’den alınmıştır. Türk 
çalgısı davul 
zurnadır: sözün
doğrusu bu..
Bizim ailede 
hemen hepsi bir 
saz çalar, bir is­
tidat vardır. Bi­
raderim merhum 
Sultan Murat gü­
zel keman, ud ça­
lardı. Küçük bi­
raderim Burha- 
nettin Efendi pek 
güzel flâvta ça­
lardı...”
Bir başka defa 
da musiki bahsi­
ne temasında : 
“ Benim gibi bü­
yük birader de 
musiki severdi. 
Güzel piyano ça­
lardı. Ben de bi­
raz piyano çala­
rım. Violon çal­
mak talim ettim, 
fakat güç oldu­
ğundan vaz geç­
tim” demekte­
dir.
A b d ü l h a ­
mit bir amatör 
olarak suluboya, 
yağlıboya resim 
de yapardı. Por­
treye de çalışmıştı. Kadınlarından 
baş ikbal’in muvaffak olmuş bir res­
mini yapmıştı. Bâzı resimlerde sedef 
parçaları kullanır, bunları manzara­
lar arasına serpiştirerek tezyini şe­
killer tertibederdi.
Abdülhamid’in en ileri olduğu sa­
nat kolu ince marangozluktu. îlk
İkinci Sultan Abdülhamid’ in büyük kardeşi 
Murat Efendinin gençliği
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Abdülhamid’ in iktisat severliğl 
vo ticaret hayatr:
Abdülhamit, şehzadeli­
ğinde Maslak ve Kâğıt­
Sultan Aziz’ in Murat ve Abdülhamit efendilerle yaptığı 
Avrupa seyahati: Viyana’da
gençlik yıllarında merak 
ettiği bu sanata son za­
manlarına kadar devam 
etmiş ve hakikaten pek 
mahirane yazıhaneler, se­
defli masalar, raflar ve- 
sair kıymetli eşya vücuda 
getirmişti.
Belki bu merakı pederi­
nin de marangozlukla işti­
galinden geliyordu. Ken­
disi gibi büyük biraderi 
de marangozlukla meşgul 
olmuş, fakat gerek Abdül- 
mecid’in, gerekse Beşinci 
Murad’ın bir meraktan 
ileri gitmiyen marangoz­
luk çalışmaları, Abdülhamit’te büyük 
bir ustalık mertebesine varmıştı.
Başkâtip Tahsin Paşa, Abdülha- 
mid’in bu sanattaki maharetinden 
şöyle bahsetmektedir: “ Sultan Ha-
mit, boş zamanlarında hususi maran­
gozhanesine giderek marangozlukla 
uğraşırdı. Marangozluğa ve çini ma­
mulata fazla merakı olduğundan, sa­
ray dahilinde bir marangoz ve bir 
de çini fabrikası vücuda getirmişti. 
At ve güvercini de çok severdi. Şeh­
zadeliğinde ata bindiğini ve bu bap­
ta pek büyük bir mahareti olduğunu 
emekdarlarından işitmiştim..”
Abdülhamit Yıldız’da 
kurduğu çini fabrikasiyle 
Türk zevkine ve sanat ta­
rihimize büyük bir hiz­
mette bulunmuş, Eseri İs­
tanbul, Çeşmi bülbül, Bey­
koz gibi İstanbul güzel 
sanat işçiliğini daha müte­
kâmil bir surette devam 
ettirmiştir. Yıldız porse­
lenleri, ismini bir sanat 
hâmisi olarak da ebedi­
leştirmiş bulunmaktadır.
hane’deki arazisinde ziraat yapar, 
hayvan besler ve bunların ticaretiyle 
meşgul olurdu. Kendisi hesabını iyi 
biliyor, diğer biraderleri gibi sade 
maaşiyle iktifa etmiyor ve bilhassa 
israftan son derece çekiniyordu.
Kendisi şehzadeliğinde yaptığı 
koyun ticaretinden ve ziraatten hu­
susi hekimi Atıf Hüseyin Beye şöyle 
bahsetmektedir: “yüz bin kuruş’ ma­
aşım vardı. Lâkin o zaman üç dört 
ayda bir maaş çıkar, onu da metelik 
para veya kaime olarak verirlerdi. 
Âdeta on bin kuruş elime geçerdi. 
Fakat koyun ticareti yapardım. Mas-
Sultan Aziz’ in Avrupa seyahati: Paris’ te
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lak çiftliğinde ekin de ektirirdim, lâ­
kin ondan fayda olmazdı. Asıl fayda 
koyun ticaretindendi. Senede beş 
altı yüz merinos koyun getirtirdim.
Yavrularını, südünü, yapağını sa­
tar, kısır olanları da kasaplara sa­
tardım. Ertesi sene başka sütlü ko­
yunlar mübayaa ederdim. Senede ko­
yun başına bir lira bir mecidiye kâr 
bırakırdı. Çok kârlıdır. Üstübeç Ve­
nedik’ten gelir, boyacılar kullanır, 
ben daba ucuz satardım. Herkes 
benden alırdı. Ondan da çok istifade 
ederdim.
Cülûsum zamanında sarrafım Zari- 
f i ’de altmış bin liram mevcuttu. Cü­
lus bahşişini kendi paramdan ver­
dim. Diğer şehzadeler âdeta borç ve 
sefalet içindeydiler. Çünkü ticaret 
bilmezler, çalışıp kazanamazlardı. 
Kazanmak, iş yapmak da bir hüner­
dir.”
Başkâtip Tahsin Paşa da muktesit 
ve tedbirli şehzadenin hayatını şöyle 
anlatmaktadır: “ .... diğer şehzadeler 
günlerini gaflet ve israf içinde şuur­
suz bir suretle geçirirken Abdiılha- 
mit Efendi muntazam bir bütçe dahi­
linde ve muktesidane şartlarla ha­
yatım geçirir, dairesinde en ufak 
masraflarına varıncıya 
kadar her muameleyi ken­
di teftiş ve nezâreti altın­
da bulundurarak bil­
hassa israftan son derece 
çekinirdi. Binaenaleyh 
mali vaziyeti itibariyle 
diğer şehzadelerden yük­
sek bir mevkie malikti.
Kendi dairelerinin için­
de dünya ile alâkalarını 
kesmiş bir halde yaşıyan 
ve iratlariyle masraflarını 
kapatamıyan öteki şehza­
deler bilhassa para husu­
sunda sıkıntı çekerlerken 
Abdülhamit Efendi, bir 
taraftan tasarruf ve diğer
taraftan iradını tenmiye ve idare 
sayesinde hem müreffeh bir hayat 
geçirir, hem de para biriktirerek kar­
deşlerine muavenette bulunurdu.”
Şehzade Abdülhamit Efendi ve Siyaset :
Şehzade Abdülhamit Efendi, tica­
ret ve iktisattaki bu uyanıklığı ile 
beraber siyasi meselelere de büyük 
bir alâka gösteriyor, memleket ve 
dünya ahvaliyle yakinen meşgul 
bulunuyordu.
Başkâtip Tahsin Paşa hâtıratında 
Abdülhamid’in bu faaliyetlerinden 
şöyle bahsetmektedir: “Abdülhamit
Efendi, diğer biraderlerinin meslek­
leri hilâfına olarak ikametgâhını 
geceli, gündüzlü ziyaretçüere açık 
bulundururdu. Ecnebi mahfiller hak­
kında aldığı malûmatın başlıca men- 
ba ve menşei İngiltereli Mösyö Tom-
son’du.
Mösyö Tomson Abdülhamid’iıı 
Tarabya üstündeki çiiftliğinin yanı 
başında bir köşkün sahibiydi. Tom­
son sık sık Abdülhamit Efendiyi zi­
yarete gider, onunla uzun uzun gö­
rüşür, birlikte tenezzühe çıkarlar, bu 
ziyaret ve tenezzühler esnasında 
memleket ahvalinden bahsederlerdi.
Sultan Aziz’ in Avrupa seyahati: Londra’da
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O zamanın vükelâsı içinde Abdüi- 
hamid’in en çok temas ettiği zevat 
Safvet ve Ethem Paşalardı. Abdül- 
hamit Efendi bu iki zattan fransızca 
ders aldığı için bunlar da sık sık da­
iresine gelirlerdi.
Abdülhamit bilhassa memleket iş­
lerini, umumi ve hususi hayatı öğ-, 
renmiye çalışırdı. Abdülhamit da­
ha o zamandan kendini gösteren 
tecessüs hissi icabınca her şeyin 
künhünü ve herkesin ledüniyatı ah­
valini öğrenmek merakında oldu­
ğundan kendisini ziyarete gelenlerle 
yalnız umumi meseleler üzerinde ko­
nuşmakla iktifa etmez, şunun bunun 
ve bilhassa rical ve ekâbirin hususi 
hallerini, servetlerinin derecesini, 
konaklarının idare tarzını tahkik 
ederdi.
Kuvvei hafızası harikulâde dene­
cek bir derecede olduğundan bilâha­
re fırsat düşüp hikâye ederken o za­
mana ait malûmat ve mahfuzatını 
noksansız anlatırdı...”
Şehzade Abdülhamit Efendinin
bütün dikkat ve alâkası Osmaıılı 
tahtı etrafında dönen ihtiras ve Jön 
Türklerin faaliyetleri üzerinde top­
lanıyordu. Kendisi büyük biraderi 
Veliaht Murat Efendinin, Jön Türk­
lerle olan münasebetlerini dikkatle 
takibediyor ve bu münasebetlerle, 
Abdülâziz’i tahttan indirmek faali­
yetlerinden yakinen haberdar bulu­
nuyordu.
Kendisinin dikte ettirmek suretiy­
le yazdırdığı notlarda bu hususta 
edindiği malûmatla, kanaat ve şüp­
helerini şöyle belirtmektedir: “Ceıı- 
netmekân Sultan Abdülâziz Han 
merhumun cülûs tarihinden birkaç 
sene sonra aleyhinde fesatlar tertibi 
ve nefsine suikast icrası gibi birta­
kım efkâr ve fâsit niyetlerde bulu­
nanların riyaseti olvakit veliaht olan 
Murat Efendi’de idi.
Murat Efendi o tarihten başlıya-
ıak, başına Mısır’dan mağduren ve 
daha doğrusu maıruten Dersaadet’e 
gelen Mustafa Fazıl Paşa ile, bunun 
efkârında bâzı küberâyı Mısriye ve 
Köçeoğlu Agop ile Hıristaki Efendi 
ve Ziya ve Kemal beyleri ve sağır 
Ahmet Beyin oğlu Mehmet Bey ve 
Şinasi Efendi ve Süavi melûnu, ve 
Dunların kendi ifadelerinden anlaşıl­
dığına göre cümlesine vekâleten ri­
yaset etmek ve hanesinde müşkül­
lerini halleylemek üzere Mütercim 
Rüştü Paşayı ve oğlunu ve Rıza 
Paşa ve oğlu İbrahim Paşayı ve daha 
isimlerini zikretmek istemediğimiz 
bâzı küberâyı mahalliyeyi ve tunlar­
dan maada birçok bu misillû eşhas 
ve avenelerini cemederek ve leyiün- 
nehar bunlarla iyşü işret ve fesat 
encümenleri akdeyliyerek ve hec 
türlü vesaite müıacaatten geri dur- 
mıyarak Sultan Abdülâziz merhu­
mun aleyhinde fesatlar tertibi ile 
meşguldüler” .
Diğer taraftan Abdülhamit Efen­
di, büyük biraderi Mürat Efendinin 
dairesine devam da eder ve burada 
Kemal Bey, Ziya Paşa gibi hürriyet 
taraftarlariyle yapılan görüşme 
mevzularından haberdar olmak is­
terdi.
Murat Efendi bu tecessüslerden 
çekinirdi. Namık Kemal, veliahtm. 
Kurbağalıdere’deki köşkünde yapı­
lan toplantılarından ve Abdülhamit 
Efendinin buraya gelişinden şöyle 
bahsetmektedir : “Bizim korktuğu­
muz adam Şehzade Abdülhamit 
Efendi idi. öyle iken, Aziz’i atıp 
Murad’ı padişah yapmayı konuşur­
ken, Şehzade Hamit Efendiyi de be­
raber bulunduruyorduk. Onu içimize 
almazsak Yeni OsmanlIların teşebbü­
sünü ele verirdi. Halbuki Murat 
Efendi bize tembih etmişti. Hamit. 
Efendiye karşı ihtiyatlı davranıyor­
duk (Mithat Cemal Kutry, Namık 
Kemal adlı eser) ” .
(Devam edecek)
★  ★  ★
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SULTAN İ Kİ NCİ
A B D  U LH A M İ T
★
Osmanlı İmparatorluğunun en 
kritik devrinde otuz üç sene 
hükümdarlık yapmış olan Sul ­
tan Hamid’in hakiki hüviyet 
ve hususiyetlerini anlatan ve 
bütün hayat ve icraatım en 
mühim yeni vesikalarla aydın­
latan bu tefrikamız, şimdiye 
kadar yazılanların en doğru ve 
en sarihidir, diyebiliriz. Mev­
cut tarihî resimlerle de süsle­
necek olan bu bendi karilerimi­
zin dikkatle takibedeceklerin- 
deıı eminiz.
Abttttlhamld'ln şehzadeliğinde yapılmış portresi 
(A slı Topkapı sarayı müzesindedir)
n.
Hamit Efendi kendisinden gizli 
muhtelif yerlerde yapılan toplantı­
lardan haberdar bulunuyordu. Bu 
hususta kendisi diyor ki; “ Sık sık 
muhtelif mevkilerde, yâni Mustafa 
Paşanın bağmda veya konağında 
veyahut Köçeoğlu’nun Üsküdar’da 
vâki bağında yahut Nisbetiye köş­
künde, Halim Paşanın yalısının ar­
kalığında Madam Flori namında bi­
risinin köşkünde ve ekseriya Kur- 
bağalıdere çiftliğinde içtima ederek 
hallü kârları Sultan Aziz’i zem ve 
kadîh etmek ve bir de yabancı efkârı 
aleyhine çevirmek üzere plânlar ter­
tibi ile müşarünileyh hazretlerini bir 
an evvel makamından düşürmek, 
yerine veliahtı geçirmek hususundan 
ibaretti (îbnülemin Mahmut Kemal, 
Abdülhamidi Sani’nin Notları)
Şehzade Abdülhamit Efendinin Avrupa se­
yahati:
Abdülhamit şehzadeliğinde amcası
Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Abdülâziz ve büyük biraderi Veliaht 
Murat Efendi ile 1867 yılında bir 
Avrupa seyahati yapmıştı.
Abdülhamid’in Ingiltere, Fransa, 
Almanya, Avusturya gibi memleket­
leri görmesi, devrin siyasileriyle, 
lıükümdarlariyle tanışması kendisi 
için çok faydalı olmuştu.
Bu seyahatten dokuz sene sonra 
Osmanlı tahtına oturduğu vakit A v­
rupa seyahatinin derslerinden, tec­
rübelerinden zaman zaman istifade 
etmişti.
Fransa’yı bir eğlence, Ingiltere’yi 
bir servet, ziraat ve sanayi memleke­
ti olarak tanıyan genç şehzade, ida­
resiyle, askeri ve disiplini ile Alman­
ya’yı beğenmişti.
Abdülhamit tahta çıkınca da Al­
man dostluğuna ehemmiyet vermiş 
ve Alman askerî usullerinin Osmanlı
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imparatorluğu ordularına örnek ol­
masını istemişti.
Sultan Hamit, amcasiyle yaptığı 
Avrupa seyahatinden yakınlarına 
zaman zaman bahsetmiş, Fransa’da, 
İngiltere’de gördüğü şeyleri, alâka­
sını çeken hâdi­
seleri hikâye ey­
lemiştir.
Bu hâtıraları 
arasmda bulu­
nan, kendisinin 
fazla beğendiği 
ve hükümdar o- 
lunca da gerek 
askeri, gerekse 
siyasi bakımlar­
dan büyük bir 
yakınlık ve dost­
luk tesis ettiği 
Almanya seya­
hati halikındaki 
iııtibalarını bu­
rada aynen nak­
lediyoruz: “Cen- 
netmekân Ab- 
dülâziz Han’la 
beraber Avru­
pa’ya yapılan se­
yahat esnasında 
Prusya’da bir 
geceden ziyade 
k a l m a m a -  
ması evvelce ya­
pılan program iktizasmdandı.
Birinci Giyom’un misafiri olarak, 
imparator sarayı önünde iki alay 
asker ile, sekiz on kadar top ve top­
çu efradı ve bir iki alay süvari as­
keri üe resmigeçit icra edildi.
Asker geçerken zabitinden, dü­
menci neferine kadar hepsi başını 
çeviriyor, kiralın gözüne bakıyor, 
öyle ki sanki emret uğruna öleyim, 
diyordu, öyle ciddi ve muntazam bir 
geçitti. Kıral da ihtiyar ve sevimli 
idi. Fakat ciddi duruyordu. Askerin 
üzerindeki elbise yeni ütülenmiş, 
pantolonları kar gibi beyaz, potin­
leri' pırıl pırıl parlıyor, hepsi bir
siyakta..
O akşam imparator sarayında en­
vai nefis yemeklerle bir büyük ziya­
fet keşide olundu. Yemek esnasında 
cennetmekân hazretlerinin ve müte­
veffa imparatorun marşları çalındı.
O gece Gublans 
şehrinde mü­
kemmel bir şeh- 
rayini meserret 
icra kılındı.
G u b l a n s ’- 
fcan geçmekte o- 
lan Ren nehri­
nin iki tarafın­
daki tabyalar 
türlü şekilde zi­
yalara garkolun- 
muştu. Cennet­
mekân hazret­
leriyle mütevef­
fa imparator ve 
refakatindeki ze­
vat bir vapura 
binerek birkaç 
saat nehir bo­
yunca dolaşıldı. 
Donanma görül­
dü.
Nehrin iki ta­
rafındaki binler­
ce Almanlar ta­
rafından tarif 
edilmez bir şe­
kilde misafirperverlik ve sevgi te­
zahürlerine şahidolundu.
Ertesi günü mükemmel bir teşyi 
merasimiyle Gublans’tan ayrılıp 
Viyana’ya gelindi.
Almanya’da gerek devlet, gerek 
asker ve bilcümle ahali canibinden 
gösterilen mihmannüvazlık, ihtiram 
fevkalâdeydi. Gubi&ns’tan Berlin’e 
azimet olunarak Berlin’de daha zi­
yade kalınmış olsaydı, bittabi bu 
dostluk tezahüratı o nispette teza- 
yüt edecekti.
Almanya’da bir sarayda misafir 
edildik. Bizi biraderim Sultan Mu­
rat’la bir odaya koydular. Oda bü-
Abdülhamîd’ in bîr şehzadelik resmi daha (Zam a­
nında çıkan İngiliz mecmualarından alınm ıştır)
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yük, zemini mermer, iki karyola 
var, birer paravana ile tefrik olun­
muş, birer de gece dolabı var. Odada 
başka müzeyyenat yok. Her şey ba­
sit, herkes asker, hattâ hademeler 
bile. Çağrıldığı vakit hizmetçi bir 
asker iri yarı rap rap askerce bir 
ayak atarak gelir. Karşısında dim­
dik durarak bir selâm alır, işini gö­
rür, emri telâk­
ki eder, gene as­
kerce döner gi­
der. Orada hiz­
metçi kızı filân 
yok. îçki geti­
ren, her hizmeti 
gören hep erkek, 
hattâ ■ asker, bu­
nu gözümle gör­
düm, hoşuma- 
gitti.
Cülus eder et­
mez, Almanya’­
dan evvelâ bir 
kilerci ve bir 
marangoz getirt­
tim. Sadakatle 
hizmet ettiler.
Memnun kaldım.
Zamanımda as­
kerlik hususun­
da hep Alman­
ya ’yı taklidet- 
tirdim. Tahsil 
için zabit gön­
derdim. Alman­
ya’dan muallim­
ler celbettim.
Bunun için ev­
velâ şimdiki im­
paratorun babasından müsaade al­
dım. Prens Bism ırk da ahpabımdı, 
ona ve imparatora yazdım. Sefare­
timize de o yolda talimat verdim.
Zabitlerimizi ordularına kabul et­
tiler. Bize de muallim gönderdiler. 
Bir dostluk tesis ettim, sebebi de 
orada gördüğüm askerî terbiyenin 
hiçbir yere kıyaslanmıyacak bir hal­
de olmasıydı. (İkinci Abdülhamid’in 
hususi hekimi Doktor Âtıf Hüseyin
Beyin zaptettiği notlardan) ” .
İkinci Abdülhamid'in tahta çıkışı:
Amcası Abdülâziz aleyhinde olan 
bütün hareketlere uzaktan, yakın­
dan âşinâ bulunan Abdülhamit 
Efendi Dolmabahçe sarayında 29/30 
mayıs 1876 da vuku bulan hâdisele­
ri büyük bir heyecanla karşılamıştı.
Veliaht daire­
sindeki gürültü­
ler, hünkâr dai­
resini kuşatan 
asker kordonu, 
donanmanın sa­
raya çevrilmiş 
topları karşısın­
da amcasına bir 
suikast yapıla­
cağı korkusuna 
düşmüştü. Eline 
tabancasını alıp 
'  kölelerinden Çer­
keş Ahmet Beyle 
Sultan Aziz’in 
dairesine geç­
mek istediyse de 
muvaffak ola­
mamıştı.
Hal’deıı sonra 
yeni padişahı 
Dolmabahçe sa­
rayındaki daire­
sinde tebrike gi­
den Abdülhamit 
Efendi, o günün 
l ı â d i s e l e -  
rinden ürkmüş 
ve yorulmuş o- 
lan büyük bira­
derini “ hükmi kader böyle imiş” di­
yerek asabî tebessümler içinde do­
laşırken bulmuştu.
Yeni veliaht bundan sonra vaka­
ların alacağı istikameti, tahta çıkan 
kardeşinin vaziyetini büyük bir te­
cessüsle takibetmiye başlamış ve 
her ihtimale karşı bendegâmndan 
bâzılarını silâhlandırarak dairesini 
emniyet altına almıştı.
Hakikaten cülûs günlerinin karı-
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şıklığı, vükelâ arasında hükümet 
şekli hakkmdaki anlaşamamazlıklar, 
nihayet Abdülâziz’in ölümü ve Sul­
tan Murad’m 
asabi buhranları,
Veliaht Abdül- 
hamit Efendiyi 
Osmanlı tahtına 
çıkmak üzere fa­
aliyet sarfına 
sevk etmişti.
Bu faaliyet 
Mithat Paşa gi­
bi hürriyetsever- 
lere karşı gayet 
mülayim ve mü­
tevazı, Rüştü Pa­
şa gibi Sultan 
Murat taraftar­
larına kâh mii- 
lâyim, kâh teh- 
ditkâr, din a- 
damlanna ve ya­
bancılara da hoş 
görünen bir tarz­
da yapılmıştı.
ikinci Abdül- 
hamit bütün bu 
f a a l i y e t l e -  
rinde eniştesi
Yenikapı Mevlevihanesl »eyhl Osman Efendi 
(M ithat Cemal Kutay'ın Namık Kemal adlı ese* 
rlnden alınmıştır. Aslı Avukat Bay Selâhattln 
Sevket’ ln kolekslyonundadır)
Ticaret Nazın Mahmut Paşayı vası­
ta olarak kullanıyordu.. Devlet adam- 
lanna Mahmut Paşa vasıtasiyle ken­
di düşüncelerini 
büdiriyor ve on­
lardan bâzılanm 
gene paşa vası- 
tasiyle konuş- 
mıya davet edi­
yordu.
Sultan Mu- 
rad’ın hastalığı 
vükelâyı müşkül 
bir vaziyete sok­
muş, gösterdiği 
arızalar yüzün­
den cuma selâm­
lıklarına çıkan- 
lamaz olmuş, 
halktan gizli tu- 
tulmıya çalışılan 
asabi buhranla­
rı, veliahtm gö­
zünden kaçırıla- 
mamıştı.
A b d ü 1 h a - 
mit Efendi, bü­
yük biraderinin 
ahvalini tecessüs 
ederken sabahın
Damat Mahmut Celâlettln Paşa Serasker kaymakamı Redif Paşa
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erken saatlerinde Sultan Murad’ın 
selâmlık elbiseleriyle, bahçeye ko­
şup kendini havuza atmak istediğini 
görmüş ve bu esnada lâyık hürmeti 
ifa etmiyen hademelerini tekdir ey­
lemiş ve keyfiyeti sadrazam Rüştü 
Paşaya da bildirmişti.
Vaziyetin bu suretle lehine bir 
cereyan aldığı 
günlerde veliaht 
vaktin muhterem 
s i m a l a r ı n ­
dan, vükelâ ve 
ricalin hürmetini 
kazanmış, akıl 
ve dirayeti ile 
tanınmış olan 
Yenikapı Mevle- 
vihanesi şeyhi 
Osman Efendiye 
eniştesi Mahmut 
Paşayı gönder­
miş ve şeyhe “ iş­
ler gittikçe e- 
hemmiyet kesbe- 
diyor, makamı 
saltanattaki za­
tın hastalığı da 
meydanda duru­
yor, binaenaleyh 
çabuk bir tedbir 
alınması elzem 
görünüyor ve ar­
tık şeyh efendi 
pederimizden ik­
tizasının ifası mültemes 
sözlerini tebliğ ettirmişti.
Şeyh efendi bu tebellüğe karşı 
hayret ve tereddüt içindeyken odada 
bulunan Pirizade Sahip Molla: 
“ Efendi hazretlerinin emirleri pek 
makul ve pek isabetli. Fakat evve­
lemirde anlaşılması lâzım gelen bir 
cihet varsa o da, kendileri hilâfet 
ve saltanat makamına ciilûs buyu­
runca bu mülk ve halka ne gibi ha­
yırlı işler göreceklerini bilmektir” 
başlangıcı üe veliahtın fikirlerini 
öğrenmek istemişti. Mahmut Paşa 
da aldığı talimat üzerine Veliaht 
Abdülhamit Efendinin meşruti fikir­
lerinden bahsetmişti (Mehmet Ga­
lip, Ali Rıza =  Onüçüncü Asrı Hic­
ride Osmanlı Ricali).
Bundan sonra Veliaht Abdülhamit 
Efendiyle, Şeyh Osman Efendi Dol- 
mabahçe sarayı veliaht dairesinde 
görüşmüşlerdi. Hamit Efendi şeyhin 
elini öpmek suretiyle hürmet ve ta­
zimde bulunmuş­
tu. Veliaht am­
cası Sultan A- 
ziz’e aidolup 
sonradan Haris­
te ki’ye rehin e- 
dilen hanedanın 
malı mücevher­
lerin bâzılarmm 
ziyaa uğratümış 
olduğundan şikâ­
yet ile vaziyetten 
Mithat Paşanın 
haberdar edilme­
sini istemişti 
(Mehmet Ziya, 
Yenikapı Mevle- 
vihanesi).
Diğer taraftan 
Serasker Kay­
makamı Redif 
Paşa da elde e- 
dilmişti. Yeni bir 
saltanat değişik­
liğini tehlikeli 
bulan Sadrazam 
Rüştü Paşa, bir 
taraftan Kanuni Esasi ilânında sa­
bırsızlanan Mithat Paşanın tazyiki­
ne, diğer taraftan Redif Paşanın 
tehditlerine maruz kalıyordu.
Redif Paşa, “ Eğer sadrazam bu 
cülûs işini biraz daha tehir ederse 
biz çaresine bakacağız” demek sure­
tiyle asker kuvveti kullanılacağına 
açıkça işaret ediyordu (Mahmut 
Celâlettin 5= Mir’atı Hakikat). Avni 
Paşanın katli ve Veliaht Abdülhamit 
Efendinin devlet adamlariyle, ulema 
ve askerlerle yaptığı görüşmeler 
Sultan Murat sarayını telâşlandır­
mıştı. Sarayın mabeyin müşiri Da­
mat Nuri Paşa Yıldız mahkemesin-
Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa
bulunuyor”
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de verdiği ifadede diyor ki; “ Başkâ­
tip Sadullah Bey de bana gizli ola­
rak şu talimatı vermişti : İşte Avni 
Paşa maktulen vefat etti. Efkârı 
umumiye bütün bütün tahavvülâta 
başladı. Abdülhamit Efendi Haz­
retleri de birçok muteber zevatı ka­
bul ediyormuş, hattâ mesmuatıma 
göre bizim mah­
rem tanıdığımız 
yadigârlardan iç­
lerinde adam bu­
lunuyormuş, u- 
lema arasında 
velinimetin has­
talığı mânii hi­
lâfettir diye güf- 
tügû ediliyor­
muş, bunun için 
Rüştü ve Mithat 
Paşalarla sözleş­
tik. Allah esir­
gesin böyle bir 
vukuat olursa 
cümlemiz mah­
voluruz.
A b d ü l h a ­
mit Efendi Haz­
retleri tarafın­
dan saraya gidi­
lecek veya biat 
için kendi daire­
lerine bir cemmi- 
gafir girecek o- 
lursa asker ile 
müdafaa ve mü­
manaat olunacak 
tır, malûmunuz 
bulunsun, dedi (Yıldız mahkemesi 
dosyalarından alınmıştır)
Bütün bu ük endişelere rağmen 
Rüştü Paşa vaziyetin büyük mesu­
liyeti, ve yeni bir değişikliğe taraf­
tar olanların ekseriyeti karşısında 
hal’ keyfiyetini kabulün çaresizliğini 
anlamıştı. Fakat daha evvel Abdül­
hamit Efendi ile görüşmek, kendisi­
nin fikir ve kanaatlerini öğrenmek 
istiyordu.
Ağustos ayı içinde Mithat Paşa ile
beraber veliahtı Maslak kasrmda zi­
yarete gittiler. Abdülhamit kendile­
rini büyük bir memnuniyetle karşı­
ladı.
Mithat Paşanın sigarasına kibrit 
çakmak tevazuunda bulundu; “Size 
candan bir yadigâr vermeyi arzu 
ediyorum, diye nabız damarlarına 
temas eden kol 
düğmelerini çı­
karıp paşanın 
koluna elleriyle 
taktı (Onüçüncü 
Asrı Hicride Os­
manlI Ricali) ” .
A b d ü l h a ­
mit bu görüşme­
yi kendisi şöyle 
a n l a t m a k -  
tadır; “Maslak 
köşkü Boğazın 
Karadeniz’e açü- 
dığı noktayı ta- 
mamiyle görür. 
Pek güzeldir. 
Hattâ Mithat 
Paşa ile Rüştü 
Paşa, biraderin 
hastalığı üzerine 
bana geldiler, 
ilk onlarla orada 
mülâki oldum. 
Orada benden 
şekli hükümet­
ten meşrutiyeti 
mi yoksa istib­
dadı mı, hangisi­
ni tercih edersin, 
diye sordular. Ben de cevaben, Avus­
turya imparatoru Macaristan’a gi­
der Macar şapkası giyer, Macar olur, 
Avusturya’ya gelir oralı olur. Bir 
gemi kaptanı gemiye kumanda etti­
ği zaman nasıl ki icabeden hale göre 
kumanda ederse, ben de kumanda 
mevkiine gelince selâmeti memleket 
hangi sureti idarede olduğuna kana­
at gelirse ve hangi idare hayırlı gö­
rülürse onu ihtiyar ederim, dedim, 
ilâveten şunu söyliyeyim ki, be-
Mithat Pasa
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nim şimdiki kanaatim şekli meşru 
olan meşrutiyettedir. Çünkü istib­
dadı idarede iyi kötü, her şey hü­
kümdara atfedilir, vükelâ hiç mesu­
liyet kabul etmez. Bu sizin belki da­
ha iyi işinize gelir, dedim, güldüler 
(Doktor Âtıf Hüseyin Beyin notla­
rından) ” .
Bütün bu teminatına ve güleryüz- 
lülüğüne rağmen Rüştü Paşa, Ab- 
dülhamid’in hal’inden hoşlanmamıştı. 
Bu ziyaretlerinden birinde araba- 
siyle Maslak kasrından dönerken 
yolda Şehzade Kemalettin Efendinin 
arabasiyle karşılaşmış, Kemalettin 
Efendi, yanında bulunan Şehremane­
ti meclis âzalığında bulunmuş olan 
Istinyeli Gül Tevfik Beye; “ Rüştü 
Paşa biraderden geliyor, aman git, 
paşayı gör, birader gözüktüğü gibi 
değüdir, mutabassırane hareket et­
sin” demişti.
Rüştü Paşa bu mülakatlara ve 
vükelânın tazyikine rağmen tered­
dütlerinden tamamen kurtulamamış­
tı. Fakat son defa Viyana’dan geti­
rilen meşhur asabiye mütehassısı 
Doktor Leidesdorf’un, Sultan Mu- 
rad’m üç aylık disiplinli bir tedaviye 
ihtiyacı olduğunu bildirmişti-
Hastalık dedikodusu alıp yürü­
müştü. Şeker bayramı yaklaşıyor­
du. Padişahın muayede resminde bu­
lunması zarureti vardı. Sadrazam 
diğer taraftan Sultan Murat hal’ edi­
lir de, doktorun dediği gibi iyileşirse, 
bunun ömrünün sonuna kadar eski 
hükümdara büyük bir esef ve gam 
olacağını düşünüyordu.
Rüştü Paşa son bir defa da bu 
meseleler ve tereddütleri etrafında 
Ingiliz sefiri Sir Henry Elliot’un re­
yini almak istemiş ve 25 ağustos gü­
nü Tarabya’daki İngiliz sefaretha­
nesine gitmişti.
Büyük elçi kendisine “Bu derece 
nazik bir mesele hakkında katı bir
rey veremiyeceğinin aşikâr olduğu­
nu, fakat böyle bir meselede hatır­
dan çıkarılmaması lâzım gelen şey­
lerden birincisi vatanın saadetini 
gözetmek, İkincisi de hükümdara 
hizmet etmektir.
Bunların her ikisinin lâyıkiyle ba­
şarılmasına çalışmak vazife ise de 
vatanın selâmet ve saadeti hüküm­
darın iktidarsızlığından dolayı teh­
likeye düşerse bu tehlikenin kaldırıl­
ması için her türlü fedakârlığa te­
şebbüs etmenin yerinde bir hareket 
olacağını” bildirdi (Sir Henry Elliot 
=  İntihar mı, İmate mi? Yahut Va- 
kai Sultan Aziz).
Abdülhamit devlet ricaliyle, nü­
fuzlu din adamlar iyi e rütbe ve kuv­
vet sahibi askerlerle bizzat veya va­
sıta ile yaptığı görüşmelerden sonra 
İngüiz elçisine de siyasi fikirlerini 
bildirmeyi faydalı bulmuştu.
Veliahtm Tarabya üstündeki çift­
liğinin yanıbaşında oturan ahbapla­
rından ve adamlarından biri olan In­
giliz tebaasından Tomson’u Rüştü 
Paşanın büyükelçi ile yaptığı görüş­
meden bir gün sonra -26 ağustos ta­
rihinde- Tarâbya'va İngiliz sefaret­
hanesine gönderdi.
Tomson, Sir Henry Elliot’a “veli- 
ahtın büyük maksadının Ingiltere 
devletinin delâlet ve nasihatine uya­
rak hareket etmek olduğunu, Ingil­
tere’de basılan Mavi kitapları tercü­
me ettirip dikkatle okuduğunu, dev­
letin başına geçtiği zaman suiistimal­
lerin men’ine çalışacağım ve israf 
nev’inden her türlü sarfiyata nihayet 
vererek alacaklıların alacaklarım 
ödiyeceğini, maliye işleri üzerine 
kontrol koyarak hırsızlığın önüne 
geçeceğini, ahaliyi ve matbuatı hür 
bırakacağını, velhasıl millet arasında 
tutacağı usul ve mesleğin her suretle 
hürriyet olacağını” bildirmişti. (Ayn 
eser) (Devam edecek)
★  ★  ★
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niz? Hani o ağacın altında Resulallah ile 
ahdü peyman eden erler, nerede kaldınız? 
Muhammet buradadır. Şeref, izzet, hayat, 
saadet onun yanındadır; sizi bekliyor... 
Yoksa sözünüzden dönüp karılarınızın ya­
nına mı gidiyorsunuz?.
Abbas’ın dağlan inleten bu erkek sesi 
bozuk ruhlan bir anda çelikleştirmişti. Bu 
davet cevapsız kalmadı.
Emrindeylz yâ Resulallah: Bir anda kork­
muş yüreklerde müthiş bir tahavvül oldu. 
Cevaplar yükseldi:
—  Yanındayız yâ Resulallah!..
Sanki o adamlar gitmiş, başka yerler­
den başka başka adamlar gelmişti ve san­
ki gizli, görünmiyen kudretli bir el Evsi- 
leri, Hazrecileri, muhacirleri, ensârı, bü­
tün o müminler kitlesini enselerinden tu­
tup birer birer Peygamberin yanma sü­
rü klüyordu.
“ Fm n kızıştı” : Bu söz, Pepgamberin ta­
rihe mal olmuş bir sözüdür. Evet, fı­
rın kızışmıştı. Bir an içinde harb sahne­
sinin rengi değişmişti. Allahın Peygambe­
re vaadettiği zafer ve nusret rüzgârı es- 
rniye başlamıştı. Ebü Süfyan’ın Kızılde- 
nizi boylıyacağını sandığı ordu birden 
geri döndü ve Havazinlilere beklemedikle­
ri son ve muhlik darbeyi indirdi. Islâm 
mücahitleri Allah ve Resulünden aldıkla­
rı kuvvetle düşman safları arasına yalın­
kılıç atıldılar.. Gerçi bu mukabil taarruz 
Islâm ordusunda büyük boşluklar husule 
getirdi, kendilerine çok pahalıya mal ol­
du. Öyle kabileler oldu ki mevcutlarının 
beşte dördünü muharebe meydanında terk 
ettiler.. Fakat kati neticeyi bir daha de­
ğişmemek üzere elde ettiler. Havazin mu­
hariplerinin kılıç artıkları şaşkın ve peri­
şan bir halde, başlarında A vf oğlu Malik 
olduğu halde Taif üzerine dağlara doğru 
çekildiler gittiler.
Esirler ve ganimetler : Bu kati zafer so­
nunda Peygamberin eline 6.000 esir düş­
tü. Bundan maada Müslümanların eline 
24.000 deve, 40.000 koyun, 4.000 okka al­
tın ve gümüş, birçok kıymetli eşya, mü­
him miktarda silâh ve saire de geçti. Hay­
vanlar, eşya ve silâhlar Peygamber tara­
fından derecelerine göre kâmilen mücahit­
lere taksim edildi.
O vaktin usul ve âdetince esirlerin kâ­
milen kılıçtan geçirilmesi mümkün iken, 
Peygamberimizin dikkat ve merhamet do­
lu kalbi böyle kanlı bir muameleye asla 
kail olmadığından esirlerden birinin dahi 
burnu kanamaksızın kısa zaman sonra 
cümlesi serbest bırakıldı.
★  ★  ★
31 MART
ve
ABDÜLHAMÎD II.
★
31 Mart vakasını müteakip Hareket 
Ordusu, İstanbul’a gelmiş, İstanbul’a 
hâkim olmuş, Abdülhamid’i hal’et- 
mişti. Suçlu olanları muhakeme- et­
mek için bir de divanı harb mahke­
mesi teşkil edilmişti.
Bir gün meclise Abdülhamid’in 
hâdisede methali olduğundan bahisle 
mahkemeye sevk edilmesini istiyen 
bir mazbata geldi. Mazbata mecliste 
okununca herkes hayretle birbirinin 
yüzüne bakakaldı. Kimse ağzım 
açamıyordu. Nihayet Sadrazam Hü­
seyin Hilmi Paşa harbiye nazırına 
“Paşa hazretleri ne buyurursunuz?” 
dedikte, Salih Paşa kalın sesiyle 
“Olamaz, asla caiz değildir” dedi. 
Harbiye nazın Salih Paşanın bu ce­
vabı hazır bulunanlara cesaret ver­
di. Şeyhülislâm Sahib Efendi tehev­
vürle ayağa kalkıp yumruğunu ma­
saya vurarak ‘Altı yüz senelik dev­
leti âliyyede asla görülmemiş bir hal­
dir, böyle bir mazbatanın yapılması­
na da, burada okunmasına da teessüf 
ederim!..” diye bağırmıya başladı. 
Dahiliye nazın “ Sahib Bey! Meclisi 
millîde Abdülhamit hal mi, istifa mı 
diye reye konulduğunda hal’... hal’... 
diye bağıran sîzdiniz” diyince “ Evet 
inkâr etmiyorum. Fakat böyle bir ka­
rarı da kabul edemem” dedi.
Tahtı muhakemeye aldırmak, öl­
dürmek demekti. Günahtır, şeklinde 
konuşmalar oldu. Nihayet Abdülha­
mid’in hâdisede methali yoktur, olsa 
bile bir padişah saltanatı zamanında­
ki ef’alinden Kanuni Esasi hükmün­
ce gayrimesuldur. Cezası varsa bu 
ceza hal’den ibarettir. O da oldu, de­
nilerek divanı harbin arzusuna red 
cevabı verildi. Ta*»!» Oui
★  ★  ★
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Abdülhamit, saltanatının İlk günlerinde
m.
• Sir Henry Elliot, bu güzel niyetler­
le tahta çıkmak istiyen Abdülha- 
mid’in fikirlerinde samimî olup olma­
dığım ve hakiki mesleğinin ne oldu­
ğunu öğrenmek maksadiyle Tom- 
son’a bazı sualler sordu. Tomson 
“ Efendisinin zekâ ve kabiliyetini ni­
hayetsiz derecede methü sena ettik­
ten sonra vükelâ heyetinin nüfuzu 
altında kalmamıya ve iş başında 
bulunanları dahi mümkün olduğu 
anda defeylemiye azmettiğini büdir- 
di.” Sir Henry Elliot bu cevaptan 
Abdülhamid’in istibdatlı idareye ta­
raftar olduğunu tamamiyle anladı.
Sadrazam Rüştü Paşa, uzun tered­
dütlerden, görüşmelerden sonra ule­
manın, vükelânın ve doktorların dü­
şüncelerine uyarak Sultan Murad’m 
hal’inin doğru olacağı kanaatine ar­
tık varmıştı.
Diğer taraftan Abdülhamit de tah­
ta çıkmak için şartlarını tamamen 
bildirmiş bulunuyordu. Mithat Paşa
S U L T A N  İ Kİ NC İ
A B D Ü  L H  A M İ T
★
Osmanlı İmparatorluğunun en kri­
tik devrinde otuz üç sene hüküm­
darlık yapmış olan Sultan Hamid’in 
hakikî hüviyet ve hususiyetlerini 
anlatan ve bütün hayat ve icraatım 
en mühim yeni vesikalarla aydınla­
tan bu tefrikamız, şimdiye kadar 
yazılanların en doğru ve en sarihi­
dir, diyebiliriz. Mevcut tarihî resim­
lerle de süslenmekte olan bu bendi 
karilerimizin dikkatle takibettik- 
lerinden eminiz.
★
Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
gibi hürriyet taraftarlarını kazan­
mak için meşrutiyetten gayri bir hü­
kümet şeklini kabul edemiyeceğini. 
Sultan Murad’m hastalıktan kurtula- 
mıyacağı hakkında kati bir rapor ve- 
rümesini ve padişahın bu hastalığı­
nın, verilecek fetvaya kuvvetli bir 
ibareyle geçirilmesini istiyordu.
30 ağustos çarşamba günü BabI­
âli’deki vükelâ toplantısının sonunda 
Sadrazam Rüştü Paşa zabıt kâtibi 
Reşit Beyle, dilsiz hademeleri dışarı 
çıkarttı. Sonra nazırlara “ Devlette 
siyasi gaileler artıyor, padişahımız 
hasta düştü, derdimiz artmaktadır. 
Mesuliyeti kim üzerine alacak, şeriri 
saltanata bir sahibi mülk gelmek farz 
oldu (Mehmet Memduh, Mirati Şuu- 
nat)”diyip sözü Mithat Paşaya bı­
raktı ve kendisi teessürle salondan 
çıktı.
Mithat Paşa, Sultan Murad’m va­
ziyetini anlattı. Şer’an, zamanen ve
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maslahaten saltanat değişikliğinin 
lüzumunu üeri sürdü. Devletler Sır­
bistan ile bizi sulhe mecbur edecek­
ler, halbuki sulh hakkım haiz olan 
padişahımız âkü değüdir, dedi.
Sadrazamı ve sonra da Mithat Pa­
şayı dinliyen nazırlar hep birden sal­
tanat değişikliğinin zarurî olduğu ce­
vabını verdiler. Yalnız Tophane Mü­
şiri Riza Paşa Sultan Murad’a eski­
den beri mensubolduğundan “Şevket- 
lû efendimiz rahatsız iseler de inşal­
lah tashihi mizaç buyururlar, böyle 
sözlerin isnadı bile caiz olamaz” yo­
lunda konuşmıya başladı, bu esnada 
salona girmiş olan Rüştü Paşa hid­
detlendi. Mithat Paşa da “yok yok 
Riza Paşa hazretleri, uzun seneler bü­
yük mesnetlerde bulunmuşsunuz am­
ma bugün devletin müşkül halini fark 
ve temeyyüz etmiyorsunuz (Mehmet 
Memduh, Miratı Şuunat)” diye sert 
bir mukabelede bulundu.
Bundan sonra vükelâ 31 ağustos 
perşembe günü hal’ ve cülûsu karar­
laştırdı. Bütün ulemaya mazul ve 
mansup vezirlere ve ricale ertesi gün 
Topkapı sarayında Kubbeaîtmda top-
ianılacağına dair tezkereler yazılma­
sına karar verildi. Sonra Sadrazam 
Rüştü Paşa vükelâ meclisinde bulu­
nan Abdülhamid’in eniştesi Ticaret 
Nazırı Mahmut Paşaya “ işte karar 
malûmunuz oldu, Abdülhamit Efendi 
hazretlerine cümle vükela tarafından 
tebliğ ediniz ve bu gece kendilerini 
sarayda bulundurmayınız, yarın sa­
bah Hırkai Saadet dairesine götürü­
nüz, ve şehzade hazretlerinin malûmu 
olsun ki vükelâyi devlet bu karan 
kendilerine hizmet için ihtiyar etme­
diler, mücerret hükmi kader olmak 
üzere Sultan Murat hazretleri ifakat 
bulamıyacak surette hastalandığın­
dan kendüerinin veraseti meşruaları 
hakkını yerine getirmek lâzım gel­
di” (Mahmut delâlettin, Mirati Ha­
kikat) dedi.
Bunun üzerine Mahmut Paşa der­
hal Dolmabahçe sarayına geçerek 
keyfiyetten Veliaht Abdülhamit E- 
fendiyi haberdar etti ve hemen ken­
disini alarak Nişantaşı’nda valideliği 
Pirestu Kadmefendinin konağına gö­
türdü.
O geceyi Abdülhamit’le beraber
İkinci Sultan Abdülhamit Eyüp camisine kılıç kuşanmıya gelirken Bostaniskefesı’nde 
(Zamanında yabancı mecmualarda çıkm ış bir resimden)
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Mahmut Paşa, serasker kaymakamı 
Redif Paşa Nişantaşı’ndaki konakta 
geçirdiler. Ayrıca nizamiye askerle­
riyle, zaptiye kıtaları da konağı mu­
hafaza altına almışlardı.
31 ağustos perşembe sabahı Ab- 
dülhamit, Topkapı sarayında Mecidi­
ye kasrına geldi. Sarayın avlusu as­
kerle ve üç dört bin kadar tebaa ve 
bendegânla dolmuştu.
Kubbealtında toplanan Osmanlı 
devlet adamları­
na ve ulemaya 
Sadrazam Rüştü 
Paşa, göz yaşlan 
içinde hazin bir 
nutukla vaziyeti 
anlattı:
“Efendilerim,
Sultan Muradı 
hâmis hazretleri 
melekhaslet bir 
padişah idi. Fa­
kat cülûslanndan 
on, on beş gün 
mürurunda bir il­
lete duçar oldu­
lar. Yâni kuvvei 
müfekkireleri n i 
zayi ettiler. Edi­
len tedavi kângir 
olmayın şeriatı 
şerifenin bu gibi 
ârızanm z e v a l i  
hakkında tâvin 
eylediği müddet 
mürur etmiş iken ifakat bulamadılar. 
Şu halde icabı Şer’i şerifi ne ise be­
yan buyurulsun”  diyerek Şeyhülis­
lâm Haşan Hayrullah Efendiye dön­
dü. Bu esnada Fetva Emini orada 
hazır bulunmuyordu. Fetvanın ge­
cikmesi biraz telâş uyandırdı. O va­
kit Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Os­
man Efendi şeyhülislâma hitaben 
“İçtimai ümmet fetva değil midir” de­
mesiyle bu telâş havası dağıldı. Esa­
sen o esnada Fetva Emini Kara Ha- 
lü Efendi de görünmüş ve evvelce ha­
zırlanan fetvayı yüksek sesle oku­
muştur.
Bunun üzerine sadrazam, şeyhü­
lislâm ve Mithat Paşa Hırkai Saadet 
dairesinde bulunan Abdülhamid’e gi­
derek fetvayı kendisine verdiler ve 
biat için Babüssaade önüne konulan 
Osmanlı tahtına davet ettüer.
Sultan Abdülhamit, Sultan Murat 
taraftarlarının bir suikasti olur veh­
miyle biat resminin arz odasında ya­
pılmasını istedi. Fakat sadrazam bu­
nun saltanat ana­
nesine aykırı ol­
duğunu ileri sü­
rerek merasimin 
Babüssaade önün 
de yapılmasını te­
min etti.
Abdülhamit 31 
ağustos 1876 
perşembe g ü n ü  
saat 12 de Os­
manlI tahtına cü- 
lûs etti. Usul üze­
re evvelâ Nakibü- 
leşraf ve reisilu- 
lema Mustafa iz­
zet Efendi ve 
sonra da bütün 
vükelâ, ulema ve 
askerî, mülki ri­
cal ve sair hazır 
olanlar biat res­
mini ifa ettüer. 
Bunu takiben do­
nanmadan atılan 
yüz bir pâre topla yeni hükümdarın 
cülusu ilân olundu.
Biat resminden sonra Abdülhamit 
arz odasına geçti ve sadrazamla şey­
hülislâmı, Mithat Paşayı, vükelâdan 
bir iki zatı daha yanma çağırtarak. 
Sultan Murad’ın Dolmabahçe sara­
yından Çırağan sarayına naklini ve 
hal’edilmiş olduğunun tebliğini irade 
etti. Ve bu vazifenin eski vükelâdan 
Riza ve Namık Paşalarla, ulemadan 
bir zat tarafından yerine getirilmesi­
ni istedi.
Riza ve Namık Paşalarla İstanbul
İkinci Sultan Abdülhamit kılıç kuşanma 
merasimi günü
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kadısı Halit Efendi hemen Beşiktaş 
sarayına giderek saltanat değişikli­
ğini valide sultana bildirdiler. Sultan 
Murat harem bahçesinden kapalı bir 
arabaya konularak Çırağan sarayına 
naklolundu.
Bu haberi beklemekte olan Abdül- 
hamid’e keyfiyet arzolununca Topka- 
pı sarayı sahilinden saltanat kayığı­
na bindi ve kendisini selâmlıyan do­
nanma arasından geçerek Dolmabah- 
çe sahil sarayına geldi.
Paşa yalısında toplanan encümen âza- 
Ları içinde Namık Kemal, Ziya Bey­
ler gibi genç hürriyetçüer ve Çamih 
Ohannes, Odyan Efendiler gibi gay­
rimüslim devlet memurları da bulu­
nuyordu.
Mithat Paşanın evvelce hazırladığı 
proje üzerinde çalışan komisyon Ka­
nuni Esasiyi 140 madde üzerine tan­
zim etti. Bu proje İkinci Abdülha- 
mid’in emriyle tetkik olunmak üzere 
heyeti vükelâya verildi.
Heyeti vükelâda büyük bir müca­
dele başlamıştı. 
Hürriyet ve Ka­
nuni Esasi fik­
rinden uzak olan­
lar saraydan kuv 
vet alıyorlardı. 
Abdülhamit bu 
fikirde olanları 
kazanmış ve ile­
ride kendisine 
büyük bir süâh 
olacak 113 üncü 
maddeyi kanuna 
koydurmuştu.
Hürriyet taraf­
tarları bu mad­
denin müstakbel 
tehdidiyle heye­
canlanmışlar ve 
Mithat P a ş a y ı  
bunu kabul et- 
memiye zorlamışlardı. Fakat Mithat 
Paşa onlara heyeti vükelâdaki vazi­
yetin acılığını; “Mecliste bana refik 
olacak iki üç kişi bulamıyorum. Hür­
riyetine itimadettiklerim hep bana 
muarız kesiliyorlar, işte Rüştü Paşa 
bile Cevdet Paşanın fikrine üticaya 
başladı, çektiğimi bir beh büirim” di­
yerek naklediyordu.
Heyeti vükelâdan 113 üncü madde 
ile beraber çıkan Kanuni Esasi için 
de Mithat Paşa arkadaşlarına “Ne 
yapalım, şimdilik Kanuni Esasi bizde 
bu kadar olabüiyor, başkâtip olacak 
hınzır böyle bir çivi sokmuş, zaman 
gelir tadil olunur” diyerek müteselli
İkinci Sultan Abdülhamit ve Kanuni Esasi :
Kanuni Esasiyi 
üân etmek şartı 
ve vaadiyle Os­
manlI tahtına çı­
kan İkinci Sultan 
Abdülhamit o sı­
ralarda memle­
ket efkârının ve 
bilhassa bâzı in­
kılâpçı vükelânın 
bu husustaki ar­
zularını önlemek 
imkânsızlığını an­
lamıştı.
Bühassa İstan­
bul konferansının 
toplanmak üzere 
olması da böyle 
bir harekete geç­
mesini zaruri kı­
lıyordu. Padişah ve Osmanlı vükelâ­
sı Avrupa’lı murahhaslara impara­
torlukta cezri bir idare değişikliği 
yapıldığını bildirmek ve bu suretle 
akalliyetler hukukunun da Avrupa 
idare sistemlerine uygun bir şekilde 
emniyet altına alınacağının temina­
tını. vermek istiyorlardı.
Kanuni Esasiyi hazırlamak üzere 
Mithat Paşamn reisliğinde on altı 
mülkiyeden, on ulemadan ve iki as- 
keriyeden olmak üzere yirmi sekiz 
kişüik bir komisyon kurulmuştu.
BabIâli’de Mithat Paşa konağında, 
Fındıklı’da Server Paşa konağı ve 
Tophane müşiri Mahmut Celâlettin
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oluyordu.
Kanuni Esasinin bu defaki müza­
kereleri sırasında da Rüştü ve Mit­
hat Paşalar arasmda büyük bir anla- 
şamamazlık belirdi. Heyette Rüştü 
Paşa tarafını tutan Cevdet Paşa bu 
hususta “ Sadrazam Rüştü Paşa, Mit­
hat Paşanın efkârma muarız olduğu 
halde îngüizlerin hatırlarına riayeten 
Mithat Paşaya bir şey söylemeyip 
Haima bizi üeri sürerdi. Nihayet bâzı 
mevaddın tashihi lüzumunu Rüştü 
Paşaya ihtar ettim. Beis yok, ben on­
ları zatı şahaneye ihtar üe oradan 
tashih ettiririm cevabını verdi (Cev­
det Paşa -= Tezakir).”
Kanum Esasinin bir an evvel çı­
karılmasında ısrar eden Mithat Pa­
şanın bu hareketine karşı Sadrazam 
Rüştü Paşa; “ Paşamız akılsız bir 
adamdır. Âlelâcele kaleme aldırdığı o 
kanun iptida kendi başını yiyecektir” 
diyordu.
Vükelâ heyetinin takdim ettiği Ka­
nuni Esasi projesini Abdülhamit bir 
defa da Mabeyin Feriki Sait Paşa ile, 
Süleyman Paşaya ve Başkâtip Sait 
Beye tetkik ettirerek, kendilerinin 
yazılı mütalâalarını aldı.
Her üç zat da “Vükelâ tadilâtının 
nâmünasip olduğunu ve evvelkinin 
elbette daha âlâ ve muvafıkı akli hik­
met bulunduğunu” bir lâyiha halinde 
ve müşterek imza ile Sultan Abdül- 
hamid’e büdirdiler.
Kanuni Esasinin BabIâli’ye iadesi 
gecikiyor ve İstanbul Konferansı mü­
nasebetiyle Kanuni Esasiyi bir an ev­
vel üân için sabırsızlanan Mithat Pa­
şa mabeyni zorluyordu.
Mabeyin Feriki Sait Paşa hâtıratı- 
nın 15 kânunuevvel 1292 tarihli say­
fasında bu hâdiseden bahsederek di­
yor ki; “Kanuni Esasinin ilânı için 
ıradei seniyeye Babıâli on gündür 
muntazır olup bunun ilânı ise konfe­
rans içtimaından evvel olması muci­
bi muhassenatı azîme olacağından 
sadrazam hazretleri kanuni mezkûr
iradesinin verilmesinde ısrar ettüer.
Efendimiz iki gece mütemadiyen 
Mahmut Paşa ve Başkâtip Sait Bey 
ile beni celp üe mâhut “ Efendimizin 
şüphe ettiği adamı memaliki şahane­
lerinden tardetmiye haklı” olduğuna 
dair olan bendin ipka veyahut tayye- 
dümesine dair müzakere buyurmuş­
lardı.
Ben bunun tayyolunmasını, Mah­
mut Paşa ipka ecülmesini beyan edip 
başkâtibin söylediği bir iki cevaptan 
muradının ne olduğu anlaşüamamış- 
tı. Bu gece dahi üçümüz ve son mü­
zakere olmak üzere efendimiz üçü­
müzü celbetti.
Efendimiz Mahmut Paşaya baka­
rak: “ Bu bend hakkında efkârın ne­
dir?” dedüer. Müşarünileyh daima 
söylediği gibi “Efendimiz bu bendi 
kulunuz üâve ettirdim. Eğer bu bend 
Kanuni Esasiden çıkarılacak olursa 
kulunuz imza etmem” cevabını verdi. 
Sait Beyin (Sonra sadrazam olan 
meşhur Sait Paşa) cevabı gene an­
laşılmaz bir surette idi. Ben “Eğer 
bu bend ipka olunacak olursa, Kanu­
ni Esasinin sair münderecatı mahvol­
muş demektir. Bu halde böyle bir ka­
nunun neşir ve ilânına hiç hacet yok­
tur ve bundan başka bir adam kab­
lelvuku ef’alinden şer’en mesul ola­
maz, daha hiçbir nâmeşru fiili yek­
ken, yalmz şüphe üzerine bir adam 
ne hakla mücazatlandınlsm” diyince 
efendimiz bu bendin çıkarılması ve 
yarın ilân olunması için ferman bu­
yurdular ve kalkıp haremi hümayunu 
teşrif ettiler. Bu fermana ne kadar 
memnun olduğumu tarif edemem.”
Fakat ertesi gün seherle beraber 
padişah, Sait Paşayı hareme çağırt­
mış ve kendisine; “işte dün akşam 
müzakere ettiğimiz bendi şu suretle 
tâdil ettim, eğer bu da kabul olun­
mazsa ben de Kanuni Esasiyi neşret­
mem” demişti.
Sait Paşaya verdiği kâğıtta kurşun 
kalemle şu bend yazılı idi: “ Polisin
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malûmatı mevsukası üzerine tahtı 
şüphede bulunanları zâtı hazreti pa- 
dişahinin memaliki şahaneden tard 
ve nefy ile müeazat etmiye hakkı 
vardır.”
Sait Paşa, Sultan Abdülhamid’e 
“ Polise istenüdiği gibi emir veriliyor. 
Efendimiz, bilirsiniz” demiş, fakat 
bir cevap alamamış ve o gün Kanuni 
Esasi bir hattı hümayunla ilân edil- 
mek üzere BabIâli’ye gönderilmişti. 
(Mabeyin Feriki Eğinli Sait Paşanın 
aüesinde mahfuz basılmamış hâtıra­
larından) .
İkinci AbdOlhamlt ve hürriyet fikri:
ikinci Abdülhamit, yetiştiği devir 
içinde hürriyeti tehlikeli bir sistem 
olarak kabul ediyordu. Yeni Osman­
lIlara temas eden bir konuşmasında; 
“ Kemal Bey, Ebüzziya Tevfik Bey... 
bunlar gelinciye kadar bu memleke­
tin siyasi ahvali dâhiliyesi iyi idi, on­
lar fesat verdiler” demektedir.
1883 te bir Ingiliz gazetecisiyle 
yaptığı görüşmede ise hürriyet hak- 
kmdaki fikirlerini pek açık bir suret­
te ortaya koymaktadır: “ Beni hürri­
yete aleyhtar olarak göstermek hak­
sızlıktır. Bir memleketin yaşadığı as­
rın seviyesine yükselmesi lâzım gel­
diğini idrak ediyorum. Fakat kulla­
nılması bilinmiyen bir hürriyetin faz­
lası da büsbütün yokluğu kadar teh­
likelidir.
Kullanılması bilinmiyen bir memle­
kete hürriyetin verilmesi, silâh kul­
lanmasını bilmiyen bir kimseye veri­
len tüfek gibidir. Bununla babasını, 
anasını ve kardeşlerini, sonradan 
kendisini öldürür” diyordu.
Bu sebeple memleketi, hürriyetin 
kullanılmasına hazırlamak lâzım gel­
diğini, kendisinin de bu işle meşgul 
bulunduğunu söyledi. Birçok mektep­
ler açtığından ve halkm hürriyeti 
kullanmıya hazırlanması için en kes­
tirme, en münasip vasıtanın maarifin 
gelişmesi olduğundan bahsetti. Mül­
kiye mektebini açtığım ve iyi neti­
celer aldığım, bu mektepten çıkanla­
rın hükümet dairelerinde çalıştırıldı­
ğını, kendilerine tercümanlık etmek 
üzere mülâkatta hazır bulunan Ragıp 
Beyin de o mektepten mezun olduğu­
nu ve hürriyeti kullanmıya kabüiyet- 
li insanları yetiştirmek fikri kendisi­
ni hiç de korkutmadığını söyledi (In­
giliz gazetecisi M. de Blontz’un Sul­
tan Hamit’le Mülâkatı)” .
93 Harbi esnasında Mebusan Mec­
lisindeki müzakereler askerî ve ha­
ricî siyaset bakımından tehlikeli gös­
terilmiş ve içlerinde mühim şahsi­
yetler de olan devlet adamlarımızdan 
bâzılan padişaha Mebusan Meclisinin 
bir müddet için tatilini bir arîza ile 
teklif etmişlerdi.
Abdülhamid’in Mebusan Meclisini 
kapatışını, Kanuni Esasiyi mer’iyet- 
ten kaldırışını tahlil eden tarihçiler 
iki mütalâa üzerinde durmaktadır­
lar.
Bir kısmına göre Abdülhamit bu­
nunla şahsi istibdadım hâkim kılmak 
istemiş ve otuz üç sene memleketi di­
lediği gibi idare etmiştir.
Diğer bir kısmına göre ise Abdül­
hamit muhtelif anasırdan mürekkep 
bir imparatorluğun açık münakaşa­
larla ve hürriyet sistemiyle dağılmak 
tehlikesinde bulunduğunu görmüş, 
Arap, Arnavut ve diğer ekalliyet 
mensubu jnebusların mecliste kendi 
dâvalarını güdeceklerini ve istiklâl­
lerini almıya çalışacaklarım anhya- 
rak meclisi tatil eylemiştir. Bu mü­
talâada olanlara göre, ikinci Meşru­
tiyette Abdülhamid’in endişeleri ta­
mamen tahakkuk eylemiş ve Osman­
lI imparatorluğu on sene gibi kısa bir 
zaman içinde çözülüp dağılmıştır.
Bu çözülme sebepleri hakkmdaki 
muarız mütalâalarla, onun karşılık­
ları hâdiseyi uzun ve ayrı bir tetkik 
mevzuu haline koymaktadır.
ikinci Abdülhamit 1908 de Rume-
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li’deki kıyam hareketi ve mütemadi 
telgraflar üzerine Yıldız sarayında 
Sait Paşanın riyasetinde toplanan ve 
Kanuni Esasiyi ilânda tereddüdeden 
vükelâ heyetine şu haberi gönder­
mişti: “ Kanuni Esasinin ilânı benim 
zamanımda olmuştur. Bunun mües- 
sisi benim. Bir müddet hasbellüzum 
mer’iyeti tatil edilmişti. Heyeti vüke­
lâya gidiniz, bunları söyleyiniz ve 
ilânı için mazbatanın yazılmasını ira­
de ettiğimi tebliğ eyleyiniz (Başkâtip 
Tahsin Paşanın Hâtıratı)” .
Abdülhamid’ in Osmanlı tahtında ilk seneleri:
İkinci Abdülhamid’in son devir 
Osmanlı hükümdarları arasında en 
zekisi, en fazla ileriyi göreni olduğun­
dan şüphe yoktur. Eğer kendisi nor­
mal şartlar altmda tahta geçseydi, 
esasen mevcudolan vehmi bu kadar 
tahrik edilmemiş bulunacak, etrafına 
toplananların telkinleriyle bu kadar 
vesveseli bir saltanat sürmemiş bulu­
nacaktı.
İkinci Abdülhamit Osmanlı tarihini 
iyi bilir, bilhassa ihtüâlleri, hal’ va­
kalarının fecaatini daima ibretle ha­
tırlardı. Kendi yaşadığı devir Osman­
lI tarihinin en korkulu devirlerinden 
birisi olmuştu.
Evvelâ babası Sultan Mecid’e ha­
zırlanan ve ‘‘Kuleli Vakası” diye anı­
lan suikastin dehşetiyle üspermişti. 
Sonra amcası Sultan Aziz’in vakası­
na şahidoldu. Ordunun, donanmanın 
ıslahına çalışan, memlekette birçok 
yenilikler yapan amcası, bir iki vezi­
rinin tecrübesizliği yüzünden son za­
manlarında işleri iyi idare edemez ol­
muş, heva ve hevesine kapılmıştı. 
Meşrutiyet taraftarı görünen birkaç 
kumandanla vezir gizlice birleşmişler 
ve hükümdarı pek kolaylıkla tahttan 
indirmişlerdi.
Yerine geçirden Dördüncü Murat 
da. üç ay sonra hastalığı sebebiyle,
Meşrutiyet fikirlerinin alemdarı sa­
yılmasına ve birçok taraftarı bulun­
masına rağmen aym vükelâ tarafın­
dan kolaylıkla bertaraf edilmişti.
İkinci Abdülhamid’i gene bu vüke­
lâ; Kanuni Esasiyi ilân etmek, Meş­
rutiyeti kurmak şartiyle tahta davet 
etmiş ve daha ilk zamanlarında ken­
disini tahakküm altına almak iste­
mişlerdi.
Abdülhamit esasen hiçbir suretle 
kendilerine itimadetmediği bu vüke­
lânın tahakkümleri altına girmemiş 
ve onları ilk fırsatta devlet hizmetle­
rinden uzaklaştırmayı tasmim eyle­
mişti.
Cülusunun ilk zamanlarında şehir 
içinde gezintiler yapan, askerî ima­
lâthaneleri, tersaneyi ziyaret eden, 
büyük camilere namaza giden, bir 
deniz tatbikatında bulunan genç hü­
kümdarın bu iyiniyetli ve cesaretli 
hareketleri, etraftan gelen bâzı mü­
nasebetsiz, asılsız tezvirler, jurnaller­
le doldurulmuş ve Abdülhamit, salta­
natı ile hayatı için tehlikeli bulduğu 
Dolmabahçe sarâyını da terk eyliye- 
rek Yıldız sarayının duvarları ara­
sına kapanmıştı.
Böylece otuz üç senelik saltanat 
«evresinde şehirde gezintiler yapa- 
mıyan, halktan tamamen uzak vaşı- 
yan ilk ve son Osmanlı hükümdarı 
kendisi olmuştur
Padişahın bu suretle hareketine 
hâdiselerin vehmine dokunmuş ol­
masından ziyade belki bâzı vezirleri­
nin, karinlerinin mütemadi jurnalla- 
rı ve tahrikleri sebep teşkil etmiştir.
Bu vehim ve tahrikler devlet ida­
resini BabIali’den Yıldız’a aldırtmış, 
hafiyelik teşkilâtını kurdurtmuş, ge­
nişletmiş, hal’a, meşrutiyete taallûk 
eden bütün sözler, hareketler, dü­
şünceler, münasebetler en ağır suç­
lardan sayılmıştı.
★  ★  ★
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SULTAN İKİNCİ 
AB DÜ L HA MİT
iv.
Sultan Aziz’i hal’ hizmetinde kul­
lanılan donanma Halic’e kapatılmış, 
top talimleri kaldırılmış, gazetelere 
şiddetle sansür tatbik olunmuştu. 
Ayrıca vükelânın hanelerinde toplan­
mamaları, şeyhülislâmların vükelâ 
içtimamda hazır bulunmamaları, 
mektep kitaplarında ihtilâllerden, 
patlayıcı maddelerden bahsedilmeme­
si, doğan erkek çocuklarına hal’edil- 
miş hükümdarla, veliahtı hatırlatma­
mak üzere Murat ve Reşat isimlerinin 
verilmemesi vesair bunlara benzer 
yasaklar müdahinlerin telkinleriyle 
ortaya konuluyordu.
Devlet idaresinde tatbik edilen bâ­
zı usuller, İstanbul Konferansının ka-
★
• * «r
Osmanlı İmparatorluğu­
nun en kritik devrinde 
otuz üç sene hükümdar­
lık yapmış olan Sultan 
Hamid’in hakiki hüviyet 
ve hususiyetlerini anlatan 
ve bütün hayat ve icraa­
tım en mühim yeni vesi­
kalarla aydınlatan bu tef­
rikamız, şimdiye kadar 
yazılanların en doğru ve en 
sarihidir, diyebiliriz. Mev­
cut tarihi resimlerle de 
süslenmekte olan bu bendi 
karilerimizin dikkatle ta- 
kibettiklerinden eminiz..
★
Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
rarlarına karşı tutulan yol, 93 Harbi­
nin Yıldız’dan idaresi hep tezvir ve 
teşviklerin neticeleriydi.
İkinci Abdülhamid’in büyük oğlu 
Şehzade Mehmet Selim Efendi, sene­
lerce sonra Beyrut’ta görüştüğü Rı­
za Tevfik Beye pederinin devrinden,, 
siyasetinden bahsetmiş ve Sultan 
Hamid’in vehmini mâzur gösterecek 
sebepler üzerinde durmuştu. Rıza 
Tevfik Bey hâtıralarında bu görüş­
meyi şöyle nakletmektedir: “Selim
Efendi bana pederi İkinci Abdülha­
mid’in bâzı mühim kusurlarından 
bahsetti ve onları mâzur göstermek 
için de o zaman padişahın mevkiin­
den, karşılaştığı büyük müşkülâttan 
ve Sultan Aziz’e karşı zamanın vü-
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helasının ve bilhassa Hüseyin Avni 
Paşanın huşunetinden ve bed mua­
melesinden Sultan Hamid’in ibret 
dersi almış ve fazla endişelere düşüp, 
gayet sıkı bir polis ve hafiye idaresi 
tesisine ehemmiyet vermiş olduğunu 
söyledi. Bununla beraber pek sadık 
adamlar aramaktan da bir an fâriğ 
olmadığım ve fakat sadık zannede­
rek etrafına topladığı adamların ken­
disini son zamanlarında âdeta tavla 
.zarı gibi ellerinde vasıta ettiklerini 
ve bilhassa kendisine, yâni Selim 
Efendiye düşman eylediklerini meyus 
bir eda ile anlattı ve bâzı adamlar 
hakkında her şey olup bittikten, ken­
disi de taç ve tahtını kaybettikten 
sonra yanıldığını teessüfle söylerdi, 
dedi (Rıza Tevfik - Biraz da Ben Ko­
nuşayım)
İkinci Abdülhamid’ in şahsiyeti ve hafckındaki 
mütalâalar:
İkinci Abdülhamit pek nazik, gö­
nül almasını bilir, düşüncelerini iyi 
gizler, zaafını asla belli etmez, kuv­
vetli bir hâfızaya sahip ve fazla ve­
himli bir hükümdardı.
Ani vakalar karşısında şayanı 
hayret bir cesaret gösteren Sultan
Hamit, kurduğu meselelerde de ve­
himden vehime düşerdi. Cesareti ise, 
bomba hâdisesinde, Selânik'te kendi­
sine tabanca atan Salim’e karşı gös­
terdiği soğukkanlılıkta hayretle gö­
rülmüştü.
Sultan Hamit kendileriyle görüş­
tüğü birçok siyasiye, hürriyet taraf­
tarlarına onların fikrinde görünmede 
muvaffak olur ve muhatabını bütün 
samimiyeti üe, açıklığı ile konuştu­
rurdu. Kendisine mülâki olanlar hu­
zurundan daima inandırmış ve inan­
mış olmanın verdiği büyük bir gönül 
ferahlığı ile çıkarlardı.
Cülûsunun sekizinci günü Namık 
Kemal Beyi huzuruna kabul ve bir sa­
atten ziyade sohbet ettiği esnada 
“ ... Allah, âfiyet versin, birader ma­
neviyatını daima benden gizlerdi ve 
sizlerle hususiyet peyda ettiğimi hiç 
istemezdi. Cenabı Hakkın cilvesine 
bakınız ki bugün o, sizi görse tanı­
yacak halde değil iken tasavvurlarını 
gizlediği ve sizi kıskandığı kardeşini, 
kendisinin yapmıya muvaffak olama­
dığı şeyleri icraya vasıta eyledi. Hır- 
kai Şerif odasında secdei şükrana ka- 
'' panıp bu lûtfı İlâhiye mazhariyetimi
#3 Harbine tekaddüm eden günlerde sarayda bir toplantıya gelen devlet ve millet büyükleri
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kemali tazarru ile niyaz eyledim. Al­
lah için olsun Kemal Bey, hep birlik­
te çalışalım, bu devlet ve saltanatı 
eski halinden âli bir mertebeye geti­
relim” demişti.
Kemal, padişahın sözlerini nakil ile 
sena etmesi üzerine Ebüzziya: “Al­
danma Kemal o, daima Sultan Mu- 
rad’ın dediği adamdır. Bugün sana, 
bana başka türlü görünebilir. Lâkin 
hiçbir vakit başka türlü olamaz. Çün­
kü hilkati müsait değildir” demiş, Ke­
mal de “Sen istediğin kadar suizan 
et. Zaten senin huyundur, lâkin göre­
ceksin ki Abdülhamit, hürriyetper- 
verlikte dünyaya tek gelen bir padi­
şah olduğunu cihana tasdik ettire­
cektir” diye mukabele etmiştir (Ib- 
nülemin Mahmut Kemal, Son Sadra­
zamlar)”
Mizancı Murat Bey de işlerin gidi­
şinden, siyasi vaziyetin kötülüğünden 
şikâyetçi olan münevverlerden ve ta­
nınmış şahsiyetlerden biri olarak ve 
içi tenkitlerle dolu bir halde Sultan 
Abdülhamid’in huzuruna çıkmış fa­
kat uzun bir görüşmeden sonra ta­
mamen padişaha hak vermiş olarak 
Yıldız sarayından ayrılmıştı.
Kendisi bu mülâkatını şöyle anlat­
maktadır: “ ... Kaplanvâri benekli fa­
kat küçük bir yırtıcı hayvanın postu 
ile örtülmüş ufak bir masanın ya­
nında ayakta duruyordu. Arkasında 
komple denilen ceket takımı vardı. 
Masanın üzerinde de siyah ve büyü­
cek bir sigara kutusu, kehribar ağız- 
lıklı yasemin kısa ağızlık duruyordu.
Kemali nezaket ve iltifatla kabul 
etti. Ayağını veya eteğini öpmiye 
meydan bırakmadı. Elini çenemin 
altına dayıyarak mâni oldu. Masa 
basma kgnmuş olan koltuk sandal­
yesine oturdu. Karşısında bulunan 
sandalyeye işaretle bana, buyurunuz, 
dedi.
Huzuruna kabul buyurduğu adam­
ları kemali nezaketle karşısında o- 
turttuğu tevatüren malûm idi. Huzu­
ra girerken böyle bir ihtimali tasav­
vur etmedim diyemem, lâkin gayet 
ufak bir masacıktan başka aramız­
da hâil, kapısı kapalı odanın içinde 
diğer şahit dahi yoktu. Bu halde 
oturmak ihtimali asla hatırıma gel­
memişti. Hattâ padişahımızın havf 
ve ihtirazı hakkında en yakın ben- 
degân vasıtasiyle neşrolunan isna- 
datı nazarı dikkate almıştım.
Böyle olacağını iddia etmiş olsalar 
bile inanmazdım. Gene kemali letafet 
ve nezaketle tekerrür eden ikinci emir 
üzerine oturdum. Bu hal bana büyü­
cek bir hüsni tesir hâsıl etti. Azçok 
havf ve ihtirazın zan ve iddia ettik­
leri raddede olmadığını bizzat müşa­
hede ettim. Cidden memnun ve miif- 
tehir oldum.
... Kendisi lâkırdıya başladı ve 
mukaddemesi şu idi:
—  Cenabı Allahın huzuruna çıka­
cağım vakit temiz yüze malik olarak 
çıkmaktan büyük emelim yoktur. Ka­
der hasebiyle hanedanı Osmaniye 
mensubum. Bir gün gelip devlet ve 
hilâfetin umuru benim hüsni idare­
me tevdi olunacaktır, düşüncesi öte- 
denberi beni rahatsız etmemiştir. Öy­
le bir yük altına girince mesuliyet­
ten kurtulmak ve hüsni muvaffaki­
yete nail olmak emeliyle efendiliğim 
zamanında umun siyasiye ile pek çok 
iştigal ederdim...
Bu suretle ifadeye başladı. Kanuni 
Esasiye bu sayede taraftar olduğu­
nu, o kanunun halkın zehabı hilâfın­
da olarak Mithat Paşa merhumun 
eseri olmaktan ziyade bizzat kendile­
rinin iltizamı ile husule geldiğini, 
Kanuni Esasi içindeki bâzı tadilâtı 
tahditkârânenin Kemal Bey ile Mit­
hat Paşanın teklif ve iltimasları ile 
icra olunduğunu, Meclisi Mebusanın 
vükelânın ısrar ve iltizamları ile da­
ğıldığını, Kanuni Esasinin salname­
lerin başlarında dercine kendilerinin 
ısrar ettiklerini, söz ayağa düşüp, 
fazla gaile çıkaracakları korkusu ol­
masa bugün dahi, tereddütsüz Mec­
lisi Mebusanı cem’ etmiye hazır oldu-
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ğunu... ve saireyj kemali hararetle İddiasınca en büyük mesuliyet ip- 
ifade ve izah etti. tida Mithat Paşanın terbiyesiz mua-
Dolmabahçe sarayında Kamım Esasinin resmen ilânı
İlle Meclisi Mebusan'dan bir sörttnttş
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melelerine, sonra da Sait Paşanın 
padişahı iğfalen icrasına muvaffak 
olduğu suinüfuza atfetmek icabede- 
cek, hele Sait Paşa hakkındaki şikâ­
yetin ne gibi birtakım teessüratı kal­
biye içinde, ne gibi tavır ve ihtizaziı 
şada ile icra olunduğunu gören kim 
olursa olsun inanmamak elden gel­
mezdi.
... Hâsılı padişahımızın ifadesine 
hak vererek kemali ihtiram ve ehem­
miyetle dinliyordum.
Diyordu ki; “Mithat Paşa ile rü- 
fekasından pek aldanıldı ve Sait Pa­
şanın iğfalâtma kani olarak halkın 
emniyet ve muhabbetine sekte vere­
cek mesleğe gidildi. O mesleğin de 
sakameti anlaşıldı ise de ne çare ki 
biraz geç anlaşılarak, tehlikeden ma­
sun olarak avdet etmek için imkân 
kalmadı. Zaten bu gibi meslek tab’ı 
hümayuna esasen pek muhalif oldu­
ğu cihetle Sait Paşaya olan inkisarı 
kalbinin tamir kabul edemiyeceğini 
ketmetmedi..
...İki saat on dakika kadar imtida- 
deden bu mülâkat o günden itibaren 
sıkça huzura kabul olunarak bera­
berce birçok umun mühimme müza­
kere edileceğini, yanndan itibaren bu 
işe başlanılacağını mübeyyin bir emir 
ve iradei seniye ile hitam buldu.
Ayağa kalkıp giderken kendisi da­
hi ayağa kalktı ve kemali nezaket ve 
iltifatla kapıya kadar geldi ve kapıyı 
kendi eliyle itti. Hattâ bunu sofada 
bekliyen Hacı Ali Bey ile, odanın ka­
pısında duran Hacı Mahmut Efendi 
ve merdiven başında bulunan Lûtfi 
Ağa gördüler.
Hacı Mahmut Efendiye selâm ver­
dim. Lûtfi Ağa dahi selâma durmuş 
iken bilmem niçin selâm vermedim. 
Mâhut kapıdan çıkarak başmabeyüı- 
cinin odasına kadar sessiz yürüdük, 
odaya vasıl olunca dedim ki:
— Allah cümlenizin müstahakmı 
versin! Melek gibi bir padişaha ma­
lik iken eserlerini harice şeytan eser­
lerinden daha beter surette aksetti­
riyorsunuz. Yazık değü mi dine, ya­
zık değil mi müyonlarca halka..
Muhatabım (Hacı Ali Bey) mâni- 
dar bir tebessümle yüzüme baka­
rak:
—  Uç gün sonra seni de görürüz 
evlâdım.
Dedi (Mizancı Murat, Mücahedei 
Milliye)” .
Murat Bey ertesi günden itibaren 
Yıldız’a gitmiş, fakat bir daha ne hu­
zura kabul olunmuş, ne de kendisine 
herhangi bir mesele hakkında fikir 
sorulmuştu.
1883 te Orient Express ile İstan­
bul’a gelen İngiliz gazeteci M. de 
Blowitz, İkinci Abdülhamit tarafın­
dan kabul edilmiş ve hükümdarla, 
Ingüiz gazeteci arasında şayanı dik­
kat bir mülâkat cereyan etmişti.
M. de Blowitz, Abdülhamit’ten ve 
şahsiyetinden şöyle bahseylemekte- 
dir: “ ... Biraz sonra arkasından git­
tiğim mabeyinci açık bir kapı önün­
de durdu ve bana yaklaşmaklığımı 
işaret etti. Mabeyinciyi takibettiğim 
sırada önümde ayakta duran Sultan 
Hamit’le karşı karşıya bulunduğumu 
görerek çok heyecanlandığımı itiraf 
etmek mecburiyetindeyim.
Sultan, üzerinde, mareşal rütbesi 
alâmeti bulunan hassa ordusu üni­
formasını taşıyordu. Yanlarında iki­
şer kırmızı şeridi olan mavi bir pan­
tolon supiyelerle, mahmuzlu çizmeler 
üzerine tutturulmuştu.
Giydiği ceketin sağ tarafında bir 
askerî madalya bulunuyordu. Kapu­
tu kırmızı kumaşla kaplanmış ve al­
tından mâmul düz düğmelerle süs­
lenmişti. Başmda kırmızı fes ve kı­
lıfı altın tel kakmalı kırmızı kadifeli 
ve kabzası yaldızlı püsküllü bir ku­
şakla süslenmiş hafifçe yere sürten 
büyük bir kılıç taşımaktaydı.
Abdülhamit bana doğru üerliyerek 
AvrupalI subayların giydikleri beyaz 
deriden mâmul ve yumuşak eldivenli 
elini uzattı, bir koltuğa oturmaklığı­
mı işaret etmekle beraber kendisi de
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arkası bir yastığa hafifçe dayanmış 
olarak büyük mavi çiçekli ipekli ku­
maşla kaplı bir kanepeye oturdu. 
Kapıda ayakta durmakta olan mabe­
yinciye yanımdaki koltuğa oturması­
nı emretti. Solumda oturduğum kol­
tuk ile sultanın oturduğu kanepe ara­
sında yaldızlı küçük bir masa bulu­
nuyordu. Bu masa üzerinde yeşil da­
marlı bakır taşından mâmul bir lev­
ha, üzerinde damarlı akik kibrit ku­
tusu ve yumurta şeklinde keza akik­
ten küçük bir sigara tablası ve gü­
müş işlemeli bir sigara kutusu vardı. 
Yanımdaki koltuğa oturan zat beni 
sultanın huzuruna götüren mabeyin­
ci Ragıp Beydi. Sultanla konuşma­
mızda bize tercümanlık yapacaktı. 
Filvaki, görüşme esnasında bir ter­
cümanın bulunuşu konuşmanın sü­
ratle yapılmasını güçleştirdiğine şüp­
he yoktur. Fakat, bu mahzura mu­
kabil görüşme esnasında tercyman 
bulunmasının da birçok faydaları 
vardır. Evvelâ sultan gibi büyük bir 
şahsiyetin huzurunda bulunduğu za­
man insan düşüncesini kendilerine 
doğruca anlatmaktansa aradaki ter­
cümana daha kolaylıkla söyler. Size 
cevap yerdiği zaman da söyledikleri­
ni anlamadığınız için o şahsiyetin fiz­
yonomisinin daha rahatça tetkik edil­
mesi imkânı hâsıl olur. Ve mükâle- 
menin arkası böylelikle hazırlanabi­
lir.
Mülâkat sırasında bu üç faydayı 
da anlamak imkânını buldum ve bu 
suretle Sultan Hamid’in fizyonomisi­
ni rahatça tetkik fırsatım elde et­
tim.
Boyu orta, daha ziyade ortadan bi­
raz yüksek, ince ve hemen hemen za­
yıf, teni esmer, sıcak ve kuru, sakalı 
siyah, itinalı ve ziyade sık ve kısa­
dır. Ağız enerjik ve kederli, burun 
büyük ve uzunca ve kemikli, üst ta­
rafa doğru çok hafif meyillidir. Göz­
ler siyah, oldukça iri, metin, düşün­
celi, halâvetsiz, nâfiz ve çukuruna 
gömülmüştür. Çehresinin bir tarafı
aydınlıkta ve diğer tarafı karanlığa 
gömüldüğü zaman gözün çukura gö­
mülüşü çok derin görünüyor. Alm ge­
niş ve düz ve orta yükseklikte, ha­
fifçe çizgilidir. Saçları siyah olup şa­
kaklarına kadar inmiş, sakal ve fes. 
arasında kısa ve hemen hemen yok 
denilecek gibidir. Sultan Hamit kırk 
bir yaşında ise de bilhassa üst dişle­
rinin sol tarafında ortaya doğru bir 
dişi noksan olması hasebiyle daha 
yaşlı görünmektedir. Yüksek sesle 
konuşmakta olup sadası ahenklidir” .
Asrımızın mühim denizcilerinden 
Ingiliz amirali Lord Fişer de Akdeniz 
filosu kumandanı bulunduğu sırada 
zaman zaman İstanbul’u ve ikinci 
Abdülhamid’i ziyaret etmişti.
Amiral kendisini teshir eyliyen I- 
kinci Abdülhamit hakkında hâtıratm- 
da şöyle demektedir: “Üç sene devam 
eden Akdeniz donanmasındaki ami­
ralliğim esnasında iki mühim şahsi­
yete tesadüf etmiştim: Sultan Abdül­
hamit ve Papa Onüçüncü Leon.
Birincisi şeytani bir zekâya malik 
olmakla beraber, diğeri daha seriüt- 
tesir ve muşikâf (kılı kırk yaran) 
idi. Şahsen Abdülhamid’e karşı derin 
bir hürmetim vardır. Halbuki bizim 
sefirimiz, benim noktai nazarıma iş­
tirak etmiyordu. Bu gibi işlerin kün- 
hüne vâkıf olanlar, Abdülhamid’in 
bütün Avrupa’nın en seriülintikal 
diplomatlarından olduğuna hükmet­
mekte gecikmezler...”
ikinci Abdülhamit, Avrupa’ya ka­
çarak kendisiyle mücadeleye girişen 
Mithat Paşanın oğlu Ali Haydar Mit­
hat Beyi ikinci Meşrutiyetin hânın­
dan sonra Yıldız’da huzuruna kabul 
etmişti.
Ali Haydar Bey, babasının uğradı­
ğı âkıbet, kendisinin giriştiği müca­
dele yıllarının acı hâtıralariyle hu­
zura girmiş ve padişahı bu intibalar­
la seyredip dinlemişti.
Ali Haydar Bey mülâkatım şöyle- 
nakletmektedir: “ ... Kapısı açık bir 
odanın içinde kapısı açık bulunan di-
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ğer bir odanın eşiğinde, külrenginde 
bir askerî paltoya bürünmüş, dimdik 
bir adamın durduğunu gördüm. Pal­
tosunun içinde askerî üniforması, 
boynunda murassâ iftihar nişanı var­
dı. ilk bakışta gözüme çarpan şeyler 
şunlar oldu; son derece zayıf bir yüz, 
boyalı saçlar, büyük ve gayrimunta- 
zam bir burun, keskin bir zekâ üe 
parlıyan bir çift göz ve beyaz eldiven­
ler içinde hapsedilmiş kadid eller.
Bir ölü hareketsizliği ile eşikte du­
ran bu adam, Abdülhamid’in ta ken- 
disiydi. Gayriihtiyari olarak, o dere­
ce seyre dalmışım ki, bir an için ne­
rede olduğumu, oraya niçin geldiğimi 
unuttum. Kulağımda aksi seda yapan 
kaim ve titrek bir sesin “buyurun Ali 
Haydar Bey” demesiyle kendime gel­
dim.
O zamanm icabettirdiği şekilde te- 
mennâ ettim. Sultanın hareketleri, 
selâm alışı, konuşuşu hep yabancıydı 
ve cansız bir makine tarafından yapı­
lıyormuş gibi geliyordu. Birlikte gir­
diğimiz odanın kapısı açıktı, yaverler 
ve saray adamları padişahın bana 
ettiği muameleyi uzaktan merakla 
seyrediyorlardı.
Sultan Hamit bir kanepeye geçerek 
bana da, evvelden hazırlattığı bir kol­
tuğu gösterdi. Ben fartı asabiyetten 
bir düziye ellerimi uğuşturuyordum. 
Bir korkulu rüya gibi, senelerce haya­
limde dolaşan adamı seyretmiye bir 
türlü doyamıyordum. Sultan Hamid’- 
in bana ilk sözü şu olmuştu: “A ffe­
dersiniz, sizi beklettim. Sizden evvel 
Ingiliz sefirini kabul ettim. Bugün 
sizi beklediğimi kendisine söyliyerek 
konje verdim. Şimdi size sorarım Ali 
Haydar Bey; niçin bana Avrupa’dan 
öyle telgraflar çektiniz?..”
Bu sözler gözümün önünde, birden 
bütün bir maziyi canlandırmıştı. Şu 
cevabı vermek mecburiyetinde kal­
dım: “Huzuri şahanenizde bulun­
mam, maziyi unutmak içindir” .
Abdülhamit, beklemediği bu cevap 
karşısında biraz bozuldu. Fakat renk 
vermiyerek sözüne devam etti: “ Al­
lah düşmanlarm gözünü kör etsin,
CESUR BİR HADIM 
*
1596 da Eğri kalesi fethedildikten 
sonra düşmandan malûmat almak 
için üç bin kişilik bir kuvvet ile Tava- 
şi Cafer Paşa ileri gönderilmişti. Ca­
fer Paşa casuslar vasıtasiyle düşma­
nın yüz bin kişilik bir kuvvetle “Os­
manlIyı ya Balkanlardan atarız veya 
din uğrunda hepimiz heder olur gide­
riz” diye ilerlediğini öğrendi. Bir ra­
por yazıp Sadrazam İbrahim Paşayı 
vaziyetten haberdar etti.
Cafer Paşa, raporunu “Devletlü 
vezir, bu kadar küffara kulunuzun 
yanındaki leşkeri İslâm kâfi değül- 
dür. Nâçiz vücudümün yok edilme­
sine keder etmem. Canım, millet ve 
memleket için kurban olsun. Lâkin 
asakiri Islâmm mağlûbiyeti namusı 
saltanata bir leke olur” diye bitiri­
yordu.
Cafer Paşanm raporu divanda 
okundukta ricalden bâzıları “Bir Ta- 
vaşiden vezir olursa küffarın yelin­
den korkar. Bir ötleğin bir ordunun 
mağlûbiyetini hazırladığı çok görül­
müştür. Bari şunun yanma namdar 
bir vezir gönderelim. Yüreğindeki 
korku kuşunu çıkarıp atsın. Bahset­
tiği haberleri bir iyice tahkik edip 
bildirsin” dediler.
Halbuki Haçova meydan muhare­
besi başlar başlamaz mahut bozgun­
luk başgösterdiğinde Cafer Paşayı 
ötleklikle itham edenler kaçarlarken 
Cafer Paşa, Cağlazade Sinan Paşa ile 
birlikte, padişah hizmetkârlarının 
şaşkına döndürdüğü düşmana satır 
sallamakla meşgul idi.
babanın felâketine sebebolanlar hep 
onlardır. Yoksa ben merhumu kendi 
babam yerine geçirmiştim.. Kanuni 
Esasi bu memleket ve milletin selâ­
meti için yapılmıştı. Fakat hainler 
gelemediler..”
Abdülhamit bu sözleri söylerken 
âdeta gözleri yaşarmıştı.. (Hâtırala­
rım: Ali Haydar Mithat)” .
(Devam edecek)
★  ★  ★
Abdülhamit ve Vilhelm
(Alman imparatoru Vİlhelm’ in İstanbul'u ilk 
ziyareti esnasında Ingiliz mecmualarında çıkmış 
bir resimden)
V.
İkinci AbdUthamid’ in hususi hayatı :
ikinci Abdülhamit sıhhatine itina 
eden, bütün hayatını şaşmaz bir in­
tizam içinde geçirmiş bir hükümdar­
dı.
Sabahları şafakla kalkar, doğru 
banyoya gider, gençliğinde soğuk 
suyla, sonraları ılık suyla duş yapar­
dı. Gençliğindenberi alaturka hama­
ma, sıcaklığından dolayı girmezdi.
Duştan, banyodan sonra namazını 
kılar, ibadet ederdi. Sabah kahvaltı­
sında sadece yarım bardak süt üze­
rine koyduğu Çitli maden suyunu 
içerdi.
Bundan sonra hususî dairesindeki 
çalışma odasına geçerdi. Alt katta, 
yatak odasının civarında bulunan 
bu odada, köşede bir Amerikan yazı 
masası, ortada büyükçe düz bir masa 
bulunurdu.
S U L T A N  İ K İ N C İ
A B D Ü L H A M İ T
★
Osmanlı İmparatorluğunun en kritik 
devrinde otuz üç sene hükümdarlık 
yapmış olan Sultan Hamid’in hakiki 
hüviyet ve hususiyetlerini anlatan 
ve bütün hayat ve icraatım en mühim 
yeni vesikalarla aydınlatan bu tefri­
kamız, şimdiye kadar yazılanların 
en doğru ve en sarihidir, diyebiliriz. 
Mevcut tarihî resimlerle de süslen­
mekte olan bu bendi karilerimizin 
dikkatle takibettiklerinden eminiz..
★
Yazan :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Padişah Amerikan yazıhanesinin 
başında maruzata, jurnallara bakar, 
büyük masada da başkâtibi, izzet 
Paşayı, yahut diğer alâkalıya karşı­
sına alarak işler hakkında iradelerini 
bildirirdi.
Hükümdarm bu mesaisi saatlerce 
sürer, bu esnada acele maruzat olur­
sa, Harem ağaları gelip bildirirler, 
Abdülhamit yandaki odaya çeküir ve 
gereken emirlerini oradan verirdi.
Sarayda öğle yemeği vakti saat 
on bir buçuk idi. Abdülhamid’in ye­
mekleri hususî mutfağında hazırla­
nır, her gün liste gelir, padişah iste­
diklerini işaret ederdi.
Mutfakta hazırlanan tablaların 
üstleri kapanıp mühürlenir ve padi­
şahın dairesinde bu mühürler kendi 
hazinedarları tarafından muayene 
edilip açılırdı.
ikinci Abdülhamit yemeğini ha­
remde yerdi. Son yirmi senesinde 
yemekte beraberinde kadınlarından
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Ayşe Müşf ika Kadmefendi bulunmuş­
tu. Fazla yemek yemeyi tercih et- 
miyen hükümdar haremine de az ye­
mek yemesini tavsiye ederdi.
Padişah koyun külbastısı, yumur­
ta, hafif sebzeler, bazan salçasız be­
yaz pilâv yerdi. Börek filân gibi ağır 
yemekleri çok yemezdi.
Padişahın yemeğini Sercemal kal­
fayla, Feleksu yedirirlerdi. Kapının 
önünde de kilercibaşı dururdu. Felek­
su yemekleri tabladan alır, Sercemal 
kalfa da önüne koyardı.
Yemekten kalkınca kahvecibaşı 
kahveleri getirir, hazinedarlara ve­
rirdi. Kahve cezve ile gelir, tepside 
iki boş fincan bulunurdu.
Öğleden sonra on beş, yirmi daki­
ka kadar uzanıp, istirahat ederdi. 
Ondan sonra tekrar mesaiye başlar 
ve bu çalışması ikindi saatine kadar 
sürerdi. Dünya matbuatında Türki­
ye’yi alâkadar eden bendler başki- 
tabetteki dairede muntazaman ter­
cüme edilir ve padişah bunları her
gün dikkatle okurdu.
ikindiden sonra yanında başkâtibi, 
yahut ikinci kâtibi izzet Paşa, Arif 
Bey veya mabeyincilerden biri oldu­
ğu halde bahçeye çıkıp otururdu. Bu 
esnada zaman zaman da sadrazam 
yanında bulunurdu.
Bazan flikaya binerek havuzdaki 
adaya gider, oradaki küçük köşkte 
kahve içip dinlenir, yahut bu gezin­
tisini Cihannüma köşküne kadar 
uzatır, köşkteki ayaklı büyük dür­
bünle etrafı seyrederdi.
Cuma günleri selâmlık resminden 
sonraki saatlerde ziyaretleri kabul 
ederdi. Sefirleri mabeyinde, konso­
losları ve diğer misafirleri Çit köş­
künde huzuruna alırdı. Her sefirin 
ayrı günleri vardı. Politikası birbiri­
ne uymıyanları beraber kabul etmez­
di.
ikinci Abdülhamit, bu muntazam 
mesaisi ve gezintileri dışındaki za­
manlarda bâzı akşamlar dış bahçeye 
kadınları, çocukları ve saraylılariyle
Sultan AbdUlhamit’le mülakatlarını seçen sayımızdaki tefrikada yazdığımız "M izan" gazetesi 
sahibi Murat (so ld a ) ve Mithat Paşanın oğlu Ali Haydar Mithat Beyler
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çıkar ve havuzda kayıkla dolaşmalar 
yapılır, cuma günleri akşamları da 
saraydaki tiyatrosunda verilen tem­
silleri temaşa ederdi.
Kütüphanesi, müzesi, ‘ 
marangozhanesi Ve kuşla- 
riyle hayvanları da ayrı 
bir meşgalesiydi. Bâzı 
günler kütüphaneye gider; 
yazmaları, minyatürlü na­
dir kitapları tetkik etmek­
ten büyük bir haz duyar­
dı^
Marangozlukla uğraş­
mak, şehzadeliğinden kal­
ma, vaz geçilmez bir zev­
kiydi. Atelyesinde saat­
lerce çalışmaktan usan­
maz ve pek üstadane işler 
yapardı. Marangoz atelyesinde çalı­
şırken kahverengi kadifeden bir 
pantalon giyerdi.
Kendisi iyi ve temiz giyinen bir 
h ü k ü m d a r ­
dı. İpekli giyecek­
leri sevmez ve 
kullanmazdı. El­
biseleri Paris se­
firi Münir Paşa 
delâletiyle Paris’­
te yaptırtıhp ge- 
tirüirdi. Gömlek­
leri ve çamaşırla­
rı da aynı şekilde 
Paris’ten gelir, 
bunların hepsi 
kendi markasını 
taşırdı.
Gri ve lâcivert 
renkleri tercih 
ederdi. Her gün 
sivil elbise, cuma 
s e l â m l ı k -  
lannda, . resmî 
yabancı zatleri kabullerinde ünifor­
ma giyinirdi. Fesinin içine beyaz ince 
ketenden yapılmış takke gibi bir as­
tar bulundururdu. Bunu teri alması, 
fesin kirlenmemesi için kullanırdı. 
Bâzı iddiaların hüâfına olarak
İkinci mabeyin kâtibi 
İzzet Holo Paşa
Mabeyinci Arif Bey
Abdülhamit, yüzü için herhangi bir 
boya kullanmaz, hattâ kızlarının, ka­
dınlarının boya kullanmalarına bile 
 ^ rıza göstermezdi.
' -s . Yalnız sakalını hafif 
boyar ve bunun mucip se­
bebi olarak “bizim millet 
çabuk bıkar, hele ihtiyar 
padişahları hiç istemez” 
derdi.
Sarayda akşam tablası 
da erken çıkar, yemekler
Îüneş batmadan yenirdi, kinci Abdülhamit akşam, 
yemeklerinde de itidalden 
ayrılmazdı. Yatak odası 
hususi dairesinin alt katın­
da bulunurdu. Oda pek sa­
de ve temiz döşeliydi. De­
mir bir karyolada yatardı. Uykusu 
muntazam ve hafifti.
Geceleri kendisine paravan arka­
sından bir müddet roman okunur, pa­
dişah b u n d a n  
sonra uykuya 
dalardı. Pek mü­
him ve müstacel 
maruzat için u- 
yandınlmas ı n a 
müsaade ederdi.
İkinci AbdOihamid’ in 
geçirdiği hastalıklar ve 
kazalar :
ikinci Ahdül- 
hamit şehzadeli­
ğinde bir hasta­
lıkla iki kaza ge­
çirmiştir. Hü- 
k ü m d a r l ı -  
ğmda da bir böb­
rek rahatsızlı­
ğına uğramış ve 
AlmanyalI pro­
fesör doktor Bergmann ile doktor 
Bier bu maksatla memlekete getir­
tilmişti. Fakat hükümdarın bu rahat­
sızlığına daha evvel saraydaki kendi 
hekimleri gerekli tedaviyi yapmış 
bulunuyorlardı.
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On yedi ya­
şında iken ağırca 
hastalanmış ve 
kendisini sara­
yın hekimi bu­
lunan Kız Meh­
met Bey tedaviye 
başlamıştı. Fa­
kat Mehmet Be­
yin verdiği ilâç­
lar iyi gelmiyor 
ve şehzade bir 
türlü hastalığın­
dan kurtarılamı- 
yordu. Bir gün 
Dolmabahçe ec- 
zahanesinde nö­
bette bulunan 
doktor Masıro- 
yani Bey tesadü­
fen saraya çağı­
rılmış, bu esna­
da genç şehzade­
yi de muayene 
edip ona kısa bir
ftultan, yatakta roman okunuşunu dinlerken 
(Zamanında Avrupa mecmualarında çıkmış 
bir resimden)
zamanda iyileş­
mesini temin 
eden bâzı ilâçlar 
vermişti.
İkinci Abdül- 
hamit şehzadeli­
ğinde bir de mü­
him kaza geçir­
mişti. Kendisi bu 
kazayı şöyle an­
latıyor ; “ şehza­
deliğimde yeni 
aldığım bir çift 
macar beygiri 
koşulu arabayı 
k u l l a n ı y o r -  
dum. Paşa ma­
hallesinde hızla 
sürmiye başla­
dım. Birdenbire 
dizgin koptu, at­
lar alabildiğine 
koşmıya başladı. 
Bir taraf denizdi. 
Denize düşmek
Birinci Meclisi Mebusan (A yasofya ’da yanan adliye) binası ününde halkın nümayişi
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BabIâli'nin Hariciye nezareti kısmında Kanuni Esasi'nin kabulü fermanı okunurken
tehlikesi vardı. Kendimi hızla araba­
dan attım; burnum duvara çarptı. 
Haıa yeri vardır.
Kendimi kaybet­
mişim. Beşiktaş 
eozabanesine gö­
türmüşler, civar­
daki karakolda 
bir neferin yata­
ğına yatır m ı ş - 
lar. Eczahanenin 
doktoru Hıris- 
tiyandı. K e n- 
di hekimim Meh­
met Bey de o sı­
rada yetişmiş, 
bir kolumdan kan 
almışlar, açılmı­
şım, üç ay ba­
şımda uğultular 
devam etti, bir 
doktorun tavsi­
yesiyle deniz 
banyoları yap­
tım, böylece zail 
oldu. (Doktor 
Atıf Beyin not­
larından)” .
ikinci Abdül- 
hamit şehzadeli­
ğinde ava da gi­
derdi. Bu avlar Alemda- 
ğ ı’nda ve îstıranca orman­
larında yapüırdı. Bazan 
da amcası Abdülâziz’iıı 
beraberinde ava çıktığı 
olurdu. Kendisi Çekmece 
gölünde Abdülâziz ve Veli­
aht Murat Efendiyle be­
raber yaptıkları bir ördek 
avını da tafsilâtiyle anlat­
maktadır.
îstıranca ormanlarında 
maiyeti ile beraber çıktığı 
bir avda bâzı kimselerin 
taarruzuna uğramış ve bu 
esnada bacağına da bir 
kurşun yemişti. Kendisi 
bu vakadan şöyle bahsedi­
yor: “Bir kerede îstıranca
balkanında fena adamlara tesadüf 
ettik. Üzerimize ateş ettiler, sol ba­
cağımdan kurşun 
yarası aldım. 
Ama biz de mü- 
dafaai nefse mu­
vaffak olduk, eş­
kıya ile müsade­
me ettik ve onları 
kaçırdık (Dok­
tor Atıf Hüseyin 
Beye anlattıkla­
rından)” .
A b d ü l h a -  
mid’in uğradığı 
büyük suikast 
kendisinin bom­
ba ile uçurulmak 
istenmesi olmuş­
tu.
İkinci AbdUlhamid- 
in kadınlan, çocukları;
Sultan Hamid’- 
in bütün haya­
tında en büyük 
aşkını Sultan 
Aziz’in sazende­
lerinden Nuref- 
sun hanıma duy­
duğu aşk teş 
teşkil etmişti.
(Devam edecek)
Yıldız'da Sâle kasrında bir salon
İkinci Sultan Abdülhamit, cuma namazı için 
Yıldız’ dakf Hamidiye camisine gelirken (zam a­
nında Avrupa mecmualarında çıkmış bir resim)
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S U L T A N  İ K İ N C İ  A B D  İİL H A M İ T
★
OsmanlI tmparatoriufrınuıı en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık 
^pnuş¡olan Sultan Hamıd m hakiki hüviyet ve hususiyetlerini anlatan ve 
butun hayat ve icraatım çn mühim yeni vosikalarla aydınlatan bu tefri­
kamız, şimdiye kadar yazılanların en doğru ve en sarihidir, diyebiliriz. 
Mevcut tarihi resimlerle de süslenmekte olan bu bendi karilerimizin dik­
katle takibettiklerind en eminiz..
Yazan : Halûk 
VI.
Genç şehzade bir defa gördüğü bu 
fevkalâde güzel kızı büyük bir aşkla 
sevmiş, bu aşkı üzerine bir şarkı ter­
tiplemiş ve kendisi çaresizlik içinde 
hasta olup, yatağa düşmüştü.
Şehzadenin bu halinden büyük bir
Y. Şehsuvaroğlu
endişe duyan vaJideliği Prestu Kadın, 
Abdülâziz’in validesi Pertevniyal Va- 
lidesultana haber göndermiş ve oğlu­
nun derdine derman olmasını istir­
ham eylemişti.
Daha evvel de gene Abdülmecit 
şehzadelerinden birisi, Abdülâziz
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dairesindeki kızlardan birini istedi- buraya çıkmış, hazinedar usta d& 
ği ve bu arzusu yapıldığı için, Per- konağa yerleşmiş ve üç ay beklen- 
tevniyal Validesultan ikinci müraca- dikten sonra eski kadmefendi padi- 
ati hiddetle karşılamış, “Benim oğ- şahın esvapçılarından birisine nikâh 
lum erkek değil mi, ona da cariye edilmişti. Abdülhamid’in bu kadım
lâzım" diye söy­
lenmişti.
Fakat Abdül- 
hamit Efendi se­
vilen bir şehza­
deydi, Prestu 
Kadının ricası da 
kınlamazdı. Va­
lidesultan, hid­
deti geçtikten 
sonra “ artık bu 
sondur, başka bir 
müracaati asla 
kabul etmem" 
diyerek Nuref- 
sun’u çırağ et­
mişti.
Genç kızı, Sul­
tan Aziz kalfala­
rından Dilberdi- 
de Kalfaya tes­
lim etmişler ve 
kalfa bir araba 
ile kızı o esnada 
Kâğıthane’deki köşkünde bulunan 
Abdülhamit Efendiye göndermişti. 
Kalfa kızı kapıda bırakmış, efendi­
nin vermek istediği parayı da almı- 
yarak ve dinlen-
Ikinci Abdilltıamid’ ln eski bir portresi
gayet iyi keman 
çalardı. Çok gü­
zel, ince bir ka­
dındı. İkinci iz­
divacından ço­
cukları olmuş ve 
mesut olarak 
öl düştür.
İkinci Abdül­
hamid’in başka- 
dım Nazikedâ 
Kadındı. Bu ka- 
dınefendi esmer, 
siyah saçlı, siyah 
gözlü ve şişman­
dı. Ulviye Sulta­
nı dünyaya ge­
tirmiş, kızının 
küçük yaşta ya­
narak ölmesi ü- 
zerine daima mü­
teessir bir hayat 
yaşamıştı.
Nazikedâ Ka­
dının ölümünden sonra başkadınlık 
pâyesine yükselen Bedrifelek Kadın- 
efendi mavi gözlü, sarışın bir hanım­
dı. Abdülhamid’in bu kadınından bü­
yük oğlu Selim
er;* aA/i
miyerek gerisin 
geri dönmüştü.
A b d ü l" h a - 
mit Efendinin ü- 
çüncü kadını o- 
tan Nurefsun’a 
aşkı senelerce
devam etmiş fa- sultan Abdülhamid’ in bir ei yazm  (P ek düıgüs inc6, uzuıı boylu,
*y- imlâsı olmayan bu yazı 1897 de yazılm ıştır) tabrİrî elâ gÖZİİİ
ve kumral bir hanımdı. Abdülkadir
_ 4S  j f
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Efendi, büyük 
kızı Zekiye Sul­
tan ve diğer şeh­
zadesi Ahmet E- 
fendi dünyaya 
gelmişlerdi.
Bidar Kadın;
kat araya giren 
bir kıskançlık ve soğukluk hâdisesi 
üzerine genç kadın çırağ olmak ar­
zusunda bulunmuştu.
O tarihte hükümdar bulunan ikin­
ci Abdülhamit, bu arzuyu kabul ede­
rek üçüncü kadınını boşamış ve çı­
rağ etmişti. İstanbul’da bir konak 
ahnmış, İcadınefendi kırk kalfa ile
Efendi ile Naime Sultanı dünyaya 
getirmişti.
Dilpesend Kadın; uzun boylu, 
kumral, iri bir hanımdı. Bu kadından 
Naile Sultan dünyaya gelmişti.
Mezide Mestan Kadın; uzun boylu, 
esmer, kara kaşlı, kara gözlü bir ha-
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mmdı. Burhanettin Efendiyi dünya­
ya getirmiştir.
Abdülhamid’in diğer kadınlan Şa- 
diye Sultanın validesi Emsalinur 
Ayşe Sultanın validesi Müşfika, Re- 
fia Sultanın validesi Şazikâr, Ab- 
durrahim Efendinin validesi Peyves- 
te, Hatice Sultanın validesi Fatma, 
Nurettin ve Bedrettin Efendilerin 
validesi Behice, Âbid Efendinin vali­
desi Saîiha Naciye Hanımlardı.
Abdülhamit, hayatının son yirmi 
senesini Müşfika Kadmefendi ile be­
raber geçirmiş ve son nefesine ka­
dar bu kadınını yanında bulundur­
muştur.
İkinci Abdttlhamit devrinde maarif ve sanayi 
hareketleri:
İkinci Abdülhamit devrinde maarif 
sahasında bâzı esaslı hareketler ol­
muştu. İstanbul’da sırasiyle Mülkiye 
Mektebi, Hukuk Mektebi, Sanayii 
Nefise Mektebi, Yüksek Ticaret Mek­
tebi, Hendesei Mülkiye, Leyli Kız 
Mektebi, Halkalı Ziraat ve Baytar 
Mektepleri, Aşiret Mektebi, Üsküdar 
İdadisi, Merkez Rüştiye Mektepleri, 
Maden Mektebi ve Şam’da Mülki 
Tıbbiye Mektebi, Haydarpaşa’da yeni 
Askerî Tıbbiye Mektebi, Selânik’te 
Hukuk Mektebi, Konya’da Hukuk 
Mektebi açılmıştı.
Bu devirde demiryollarının inşa­
sında bir faaliyet görülmüştü. Bursa, 
Yafa, Kudüs, Ankara, Şam, Havran 
demiryolları ile Eskişehir-Kütahya, 
Beyrut - Şam, Afyonkarahisar - Ak­
şehir, İstanbul - Selanik, Konya, Ala­
şehir - Karahisar, Şam - Halep, Ha­
ma - Riyah, Hicaz demiryolları bu 
devrin nafia hareketleri arasında bu­
lunuyordu.
Ayrıca imparatorlu­
ğun muhtelif bölgele­
rinde limanlar, rıhtım­
lar yapılmasına çalışıl­
mış, kâğıt, ispermeçet 
(mum) tesisleri gibi 
fabrikalar açılmış, bil­
hassa gerek İstanbul’­
da, gerekse vilâyetlerde 
su meselesine ehemmi­
yet verilmişti.
Abdtllhamlt devrinde siyasi 
olaylar:
İkinci Abdülhamit 
tahta çıktığı vakit dev­
letin iç ve dıs durumu 
çok karışık bir halde 
bulunuyordu.
Bosna, Hersek ve 
Bulgaristan ayaklan- 
malariyie başlamış bu­
lunan Sırbistan ve  Ka­
radağ muharebeleri de­
vam ediyordu. Sırbis­
tan’da ordumuzun ka­
zandığı muvaffakiyete 
rağmen Rusların icba- 
riyle hemen mütareke
Mehmet Selim Elendi AbdUlkadir Efendi
Efendi Abdurratıim Efendi
Sultan İkinci Abdülhamid’ in oğulları
yapılmış ve Şark meselelerinin görü­
şülmesi için de İstanbul Konferansı 
toplanmıştı.
Bu sırada Kanuni Esasi ilân edil­
miş, İstanbul Konferansının teklifle­
ri, BabIâli’de toplanan yüksek rütbeli 
devlet memurlarından müteşekkil 
meclis tarafından kabul olunmamış­
tı.
Abdülhamit bu esnada Mithat Pa­
şayı memleket dışına sürmüş, Meclisi 
Mebusanı toplatmış, Londra Konfe­
ransının kararlariyle Rus teklifinin 
de Mlebusan Meclisinde reddi üzerine 
1877 harbi başlamıştı.
Türk orduları Şarkta ve Balkan­
larda, Ruslara ve peykleri bulunan 
RomanyalIlara, Bulgarlara ve Sırp- 
lara karşı savaşmış, yer yer zaferler 
kaydolunmuş, bühassa Plevne’de Ga­
zi Osman Paşa, Şarkta Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa«destanlar yaratmışlar­
dı.
Fakat mali vaziyetin bozukluğu, 
ikmal işlerinin yapılamaması, zabit 
noksanı gibi sebepler ve harbin Yıl­
dız sarayından idaresiyle doğan müş­
külât, muvaffakiyetlerimizi mevziî 
bırakmış, Tuna’yı geçen Rus kuv­
vetleri İstanbul üzerine doğru yönel­
mişti.
3 mart 1878 de imzalanan Ayaste- 
fanos Anlaşması ile Karadağ, Sır­
bistan, Romanya tam bağımsızlığa 
kavuşuyor, Tuna’dan Ege denizine 
kadar uzanan sahada büyük bir Bul­
garistan kuruluyor, Girit adasına 
imtiyaz verüiyor, Ardahan, Kars, Ba- 
tum, Bayezit Ruslara bırakılıyor ve 
ayrıca harb tazminatı ödenmesi de 
kabul ediliyordu.
Rusya’nın böyle bir nüfuza sahib- 
olması, bâzı Avrupa devletlerinin iti­
razını mucibolduğundan Berlin’de 
Türk - Rus murahhaslarından maa­
da Almanya, İngiltere, Fransa, A-
&ultan İkinci Abdüthamid'in zamanı vakalarından: Sottalar ayaklanması
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vusturya, Macaristan, İtalya murah­
haslarından müteşekkil büyük bir 
konferans toplanmış, 13 temmuz 
1878 de imzalanan Berlin Anlaşma­
sına göre Rusya’ya ve peyklerine ve­
rilen topraklarda kısnıtüar olmuş, 
bâzı imtiyazlar azaltılmış fakat bu 
orada konferansa katılan devletler 
de OsmanlI imparatorluğundan bâzı 
yerler koparmışlardı.
Bundan sonra da imparatorluğun 
bâzı parçalan harbsiz olarak elden 
çıkarümıştı. 1881 de Fransızlar Tu­
nus’u, 1882 de Ingüizler Mısır’ı işgal 
etmişler, 1885 de Bulgarlar da Ru­
meli’ye yerleşmişlerdi.
İkinci Abdülhamit devrinin dahilî 
gaüelerini de, Makedonya’da kuru­
lan Bulgar çeteleri, Doğu Anadolu’­
da faaliyette bulunan Ermeni komi­
tacıları, Yemen ve Girit isyanlan 
teşkil etmiştir.
Girit meselesi 1897 de Türk - Yu­
nan harbini doğurmuş, Yunan as­
kerlerinin Tesalya’dan topraklanmı- 
za tecavüzü üzerine başlıyan harb 
zaferlerimizle neticelenmişti.
İkinci Abdülhamit muasır devletle­
re nazaran kuvvetsiz olan ordumuza 
-ve donanmamıza ve bâzı ülkelerin el­
den çıkarılmasına rağmen, haricî si­
yasette daima uzlaştırıcı, yatıştırıcı 
bir yol takibetmişti. Kendisi Alman­
ya’ya fazla meyil göstermiş, Alman 
askerî teşkilâtının ordularımıza tat­
bikini, Alman askerî mütehassısların 
yurdumuza gelmelerini tercih etmiş,
Almanya da iktisadi sebeplerle; geniş 
bir pazar olan Osmanlı imparator­
luğunun bu yakınlaşmasını iyi bir 
şeküde karşüamıştır. Alman impa­
ratoru Türkiye’ye gelmiş, birçok im­
tiyazlar arasmda Bağdad demiryolu 
imtiyazı da Almanlar tarafından 
alınmıştı.
Almanların bu siyasi ve iktisadi 
gayretleri yamnda Ingütere ve Fran­
sa da, Yakın Şark’taki men­
faatlerini elden bırakmıyor ve üç 
devlet arasmda ayrıca gizli görüşme­
ler ve pazarlıklar oluyordu.
Abdülhamit saltanatının son yılla­
rında, Osmanlı İmparatorluğu üze­
rinde girişüen pazarlıkların mahiye­
tini Alman büyükelçisi Prince Lich- 
navsky hâtıralarında açıklamakta ve 
şunları yazmaktadır; “ .. O sıralarda 
Londra’da Herr Von* Kühlmann’ın 
yardımiyle Bağdad Muahedesi ismi 
altmda tanınan meselelere dair mü­
zakerelerde bulunuyordum. Bu mua­
hedenin hakikî gayesi Anadolu’yu 
nüfuz mıntakalarına ayırmaktan iba­
ret olduğu halde Osmanlı padişahı­
nın hukukunu muhafaza etmek mak- 
sadiyle “nüfuz mıntakası” tâbirini 
kullanmamaya âzami surette dikkat 
ediliyordu.
Sir Edward Grey, Anadolu’nun 
taksimine mütedair Fransa ve Rus­
ya üe hiçbir anlaşmanın mevcudol- 
madığını müteaddit defalar tekrar 
etmiştir.
(Devam edecek)
★  ★  ★
Tarihini bilmiyen ve onun yanlış ve doğru siyaseti neticelerinden istifade edip 
hali hazır idaresini ona göre tanzim etmiyen milletler zevale mahkûmdur.
★  ★  ★
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Sultan İkinci Abdülhamid’ in Yıldız camisinde bir cuına selâmlık resmi
S U L T A N  İ K İ N C İ  Â B D Ü L H A M  İ T
★
Osmanlı İmparatorluğunun en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık 
yapmış olan Sultan Hamid’in hakiki hüviyet ve hususiyetlerini anlatan ve 
t ütün hayat ve icraatın; en mühim yeni vesikalarla aydınlatan bu tefri­
kamız, şimdiye kadar yazılanların en doğru ve en sarihidir, diyebiliriz. 
Mevcut tarihî resimlerle de süslenmekte olan bu bendi karilerimizin 
dikkatle takibettiklerinden eminiz.
★
Yazan : Halûk Y. Şehsuvaroğlu
vu.
Türk mümessili Hakkı Paşa ile ya­
pılan istişarelerin neticesinde Alman 
teşebbüslerine ait bütün iktisadi me­
seleler, esas itibariyle Dautshe 
Bank’ın arzularına muvafık bir şekil­
de halledilmişti.
Sir Edvar Grey’in bana şahsen 
yapmış olduğu en mühim tâviz, de­
miryolunun Basra’ya kadar devam 
ettirilmesiydi. İskenderun’a ütisak 
hattı uğruna bu istekten vazgeçmiş­
tik, o ana kadar demiryolu Bağdad'- 
dan ileri gitmiyordu. Şat-el-Arap 
üzerindeki gemi seyrüseferini bir 
beynelmilel komisyon idare edecekti.
Bundan maada Basra’da liman te­
sisatında bir hissemiz olacak ve şim­
diye kadar Lynch firmasının inhisa­
rında olan Dicle nehrinin seyrüsefe­
rinde bize bâzı haklar tanınacaktı.
Bu maddeye göre, Basra’ya kadar 
bütün Mezapotamya bizim nüfuz 
mıntakamıza dahil oluyordu. Bunun­
la beraber, Ingiltere'nin Dicle üzerin­
deki seyrisefer haklan ve Wilcot su­
lama tesisatına mütedair haklar mah­
fuz bulunuyordu. Nihayet Bağdad ve 
Anadolu demiryolu mmtakası bizim 
nüfuz mıntakamıza dahü edilmişti.
Basra körfezi sahilleri ve İzmir - 
Aydın demiryolu mıntakası îngilte-
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Alman amirali Şoson ve maiyeti
Almanya, Türkiye’nin hem 
içinde bulunduğu müşkülâtı, 
hem de bu harbde işgal edece­
ği stratejik vaziyeti çok iyi 
takdir ediyordu. Bunun için 
son vaziyetten istifade ederek 
2 ağustos 1914 tarihinde Os­
manlI devleti ile bir ittifak 
muahedesi akdetti.
Birinci Dünya Savaşına girişimiz :
Sonunda Türkiye’yi harbe 
sürükliyeceği muhakkak ol- 
masiyle beraber, hükümet, 
evvelâ bu ittifakın tedafüi 
mahiyette olduğunu ilân ede­
rek yalnız seferberliğini ta­
mamlamakla iktifa etti. Lâ­
kin, Ittihad ve Terakki parti­
sinin ileri gelenlerinden çoğu 
harbe girme taraftarı idiler.
-Çünkü, galip Almanya’nın 
ancak harbe fiilen iştirak et­
miş bir Türkiye için tavizler 
ve menfaatler tanıyacağına 
inanıyorlardı.
Harbin kopması sırasında,
Almanya bahriyesine mensup 
Goben ve Breslav zırhlıları 
Akdeniz'de bulunuyorlardı.
Bu iki gemi. Ingiliz filosunun 
takibine uğradıkları için 7.0 
ağustos 1914 de Çanakkale 
boğazına iltica ettiler. Ertesi 
gün iki İngiliz zırhlısı boğaza 
gelerek içeri girmek istediyse 
de, kendilerine boğazların 
kapalı olduğu bildirildi. Ge­
ben ve Bıeslav’m ise satın 
alınıp Yavuz ve Midilli adiyle 
Türk donanmasına katıldık­
ları ilân edildi. Çanakkale 
müstahkem mevki kuman­
danlığına da methalde birden 
fazla harb gemisi görüldüğü 
takdirde torpil hattının geçit 
kısmının derhal kapatılması 
emrolundu.
Bu iki geminin mürettebatı 
Türk donanmasına katılmış 
ve amiral Şoson donanma 
kumandam' tâyin edilmişti. Bu zat ise, 
Türkiye’yi harbe sokmak için icabedan 
bahaneyi yaratmakta gecikmedi'. Gemile­
riyle birlikte talim maksadiyle Karade­
niz’e çıkmıştı. 24 ekim 1914 günü Rus do­
nanmasına hücum etti. Bu hâdise, Osmanu 
devletinin Almanya ve Avusturya - Ma­
caristan’ın yanında harbe girişi demekti. 
Netekim, 3 kasım 1914 de Rusya, 5 kasım­
da ise Ingiltere ve Fransa Türkiye’ye harb 
ilân ettiler. Osmanlı devleti, bu karar kar­
şısında hemen harekete geçmiyerek bir 
hafta kadar bekledi. Hâlâ meseleye bir 
hal çaresi bulunabileceği ümidolunmak-
Goben (Y avuz) zırhlısı
Breslav (M idilli) zırhlısı
taydı; lâkin itilâf devletlerinin katı tava 
karşısında aynen mukabeleden başka ça­
re kalmadı. 1914 kasımının 11 inci günü, 
Sultan Reşat harb ¡iadesini isdar etti. 
Aynı zamanda, ordu ve donanmaya hita­
ben bir hatt-ı hümayun neşredildi. Gerek 
bunlarda ve gerekse başkumandan vekili 
Enver Paşanın yayınladığı beyannamede 
harbin sebepleri anlatılarak son zaferin 
mutlaka kazanılacağı belirtiliyor ve harbe 
iştirakle mükellef er ve subaylardan âza­
mi fedakârlık isteniyordu. Bu bir ölüm 
kalım meselesi idi.
(Devam edecek)
★  ★  ★
“ Bağdad’a kadar yapıl­
ması lâzım gelen şimendi­
fer hattı için imparator 
hazretlerinin vuku bulan 
vaadlerine ansamim-üi- 
kalb teşekkür ederim. Bu 
hat yapıldığı takdirde 
memleketimizi her ■ taraf­
tan gelen düşmanlarımıza 
müdafaa zımnında Anado­
lu’nun kuvvetinden tama- 
miyle istifade edileceği gi­
bi Hindistan ticareti, Bas- 
ra yoliyle İstanbul’a 
naklolunacağından, ahali­
nin kesbi servet eylemele­
rini dahi mucibolacağı ci­
hetle mezkûr hattın inşası 
halinde kendimi bahtiyar 
addedeceğim.
Yunanistan’ın son za­
manda Fransa’dan gemi 
satın almış olması hase­
biyle ondan daha cesamet­
li bir zırhlı elde etmek aı>
re’nin iktisadi mıntakasına, Suriye 
Fransız mıntakasına ve Ermenistan 
Rus mıntakasına dahil ediliyordu. 
Her iki muahede tatbik ve neşir edil­
diği takdirde, Ingiltere ile hâsıl ola­
cak anlaşma neticesinde “Ingiliz - 
Alman teşriki mesaisinin” imkânına 
dair bütün şüpheler izale edilmiş ola­
caktı” (Prince Lichnovvsky, 1912 den 
1914 ağustosuna kadar İngiltere’de 
Alman büyükelçisi olarak vazife gör­
müştür. Hâtıraları “Uçuruma Yu­
varlanış” ismini taşımaktadır).
Diğer taraftan ikinci Abdülhamit 
de Alman imparatoruna yazdığı bir 
mektupta Bağdad hattı üzerinde Al­
manlarla varılan anlaşmadan mem­
nuniyetini belirtiyor ve bu hattın 
kendi imparatorluğuna sağlıyacağı 
hususlar üzerinde duruyordu, iki 
memleket arasındaki muh­
telif meselelere taallûk e- 
den mektubunda Sultan 
Abdülhamit söyle diyor­
du:
zu edilmiştir. Bizim yaptırmak ta­
savvur eylediğimiz zırhlı şimdiye 
kadar yapüan zırhlıların cümle­
sinden süratli ve cesametli olaca­
ğı ve fiatta da pek ehven bulun­
muş olmakla bunun politikaya zerre 
kadar tesiri olmadığı gibi başka bir 
şeye de şümulü olamaz. Hattâ düşü­
nülen yolda bir gemi şimdiye kadar 
Ingiltere’de bile yapılmamıştır ve işte 
intihabımız bundan ileri gelmiştir.
Intihabolünan bahriye amiraline 
gelince, imparator hazretlerinin cid­
dî dost olmaları hasebiyle intihap bu­
yurdukları zatın matluba muvafık 
olduğunda zerre kadar şüphe etmem, 
bizce bir mahzur var ise o da rüt­
besinin büyüklüğünden ibarettir. Zi­
ra burada bulunan bâzı düşmanlar 
tarafından zaten ecnebi zabitan hak­
Sultan İkinci AfodUlhamid’ in son resimlerinden
kında türlü itirazlar yapümakta ol­
duğundan böyle büyük rütbede bir 
zat geldiği halde kîl-u-kali mucibola- 
caktır.
Binaenaleyh küçük rütbeli bir za­
bit geldiği halde burada da bir iki 
rütbe terfi edebüeceğinden hem ida­
resi kolay ve hem de itiraza mahal 
kalmayıp dahilî politikaca iyi bir 
şey yapılmış bulunacağı ve o nispet­
te de istifade edileceği cihetle ma­
lûmatlı yüzbaşı veya kolağası ve ni­
hayet binbaşı rütbesinde birinin in­
tihabı muhassenatı mucibolur” .
Abdülhamit Kayser Wilhelmin 
Londra seyahatine bilhassa ehemmi­
yet veriyor ve Mısır meselesinin hai­
linde imparatorun yardımını istiyor­
du. Mektup şöyle devam etmektedir:
“ İmparator hazretlerinin Londra’­
ya azimetleri esnasında tarafımıza 
bâzı ihbarlarda bulunması zımnında 
Kont Hatzfeld’e emir verdiklerine 
dair orada bulunan sefirimiz Rüstem 
Paşadan bir telgraf almıştım. Kont 
Hatzfeld eskidenberi tanıdığım bir 
zat olduğundan (Kont Hatzfeld 1878 
senesinde Almanya’nın İstanbul bü­
yükelçisi idi. Sonra Berlin’de harici­
ye nezaretinde vazife almış ve 1885 
te Londra büyükelçisi olmuştu) 
göndereceği lâyihaya intizar ediyor­
dum  ^ Lâyiha geldi, kemali dikkatle 
mütalâa etmekteyim.
İmparator hazretlerine şurasını 
gayet mahremane olarak beyan ede­
rim ki Mısır meselesine dair yapıla­
cak mukavelede tahliye maddesi bu 
suretle teminat altına alınmazsa bu 
keyfiyet beni milletime karşı pek 
müşkül bir mevkide bırakacaktır. Şu 
mesele hakkında Almanya devletinin 
tavassutu bizce fevkalâde kıymetli­
dir. Ahalimiz tahliye maddesi temin 
olunmadıkça veyahut bu yolda vaadi 
havi mukavelenameye bir fıkra der- 
colunmadıkça bir şey yapılmış sayı- 
lâJmyaeağı ve zira asıl hukuku payi- 
mal eden şey Mısır’ın isval altında 
bulunması maddesi idüğünüve bina­
enaleyh tahliye maddesi temin olun­
maksızın bir mukavele yapanlar u- 
mum nazarında maddi ve mânevi 
mesuliyet altında bulunacaklarını
ileri sürmektedir.
Şu suretle, yâni mülâyemetle bir 
sureti terviç edenler memlekette bir­
kaç kişiden ibaret kalıp gerçi bunlar 
büyük rütbeler ihraz etmişler ise de 
umumun karşısında mahduddurlar.
Şu fıkranın serd ve beyanı impa­
rator hazretlerinden gördüğüm me- 
veddet ve dostluğa ve göreceğim * 
muavenete istinadendir. Kont Hatz- 
feld’in lâyihası münderecatı benden 
ve sadrazamdan maada kimsece ma­
lım  değildir. Buralarını imparator 
hazretlerinin emniyetini kazanmış o- 
îan ve yaverlerimizden bulunan 
Goltz Paşaya mahremane bildirmiş­
tim.
ıstanbui’tia bulunan Alman zabit­
leri ile orada tahsil edip gelen za­
bitlerimizden pek hoşnudolduğumuz- 
dan bu babda dahi imparator haz­
retlerine ayrıca teşekkür eder ve sıh­
hat ve afiyetlerine dair aldığım ha­
berden dahi fevkalgaye memnun 
olduğunu beyan eylerim.
Hemen Cenabı Hak daim eylesin.” 
(Başbakanlık arşivinde bulunan bu 
mektup sureti 2233 numaralıdır).
İkinci Meşrutiyetin ilânı :
Fransa ihtilâlinden beri Avrupa da 
ve dünya memleketlerinde devlet 
idareleri hürriyet rejimlerine göre 
ayarlanmış, insanların tabii haklan 
söz, yazı, konuşma serbestileri ta­
nınmıştı.
OsmanlI İmparatorluğu 1839 da 
Tanzimat fermaniyle başlıyan yan 
anayasa rejimini yürütememiş, Ye­
ni OsmanlIların Abdülâziz idaresine 
karşı başarmıya muvaffak oldukları 
Birinci Meşrutiyet hareketi akim 
kalmış ve İkinci Abdülhamit devrin­
de memleket otuz üç sene, siyasi hür­
riyetlerden mahrum bir halde bıra­
kılmıştı.
Bu müddet içinde Yeni Osmanlı-
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lık hareketi tekrar gelişmiye, kuv­
vetlen miy e başlamış, sansürün, ha­
fiye teşkilâtının bütün şiddetine rağ­
men gizliden gizliye hürriyet eserle­
ri okunmuş ve yeni bir ihtilâlin faa­
liyetleri başgöstermişti.
Fakat bu yolda çalışanlar ele geç­
tikçe uzak diyarlara sürülmüş, bâ- 
zıları da memleket dışına kaçarak, 
hürriyet mücadelesine oralardan de­
vam etmişlerdi. Yurd dışında bulu­
nan Jön Türkler, muhtelif isimlerde 
gazeteler çıkartmışlar ve bunları 
gizli yollardan Türkiye’ye sokmıya 
muvaffak olmuşlardı.
Hattâ Ali Süavi Avrupa’dan av­
detinde hal’edüen Sultan Beşinci Mu- 
rad’ı tekrar tahta çıkarmak gayesiy­
le Çırağan sarayını basmış ve bu 
hareket kendisiyle beraber birçok 
kimsenin hayatına mal edilmişti.
Hoşnutsuzluğu artan münevverle­
rin kurdukları gizli Ittihad ve Terak­
ki Cemiyeti kısa bir zamanda mem­
leketin muhtelif yerlerinde şubeler 
tesis etmiş ve âzalannın sayısını 
fazlalaştırmıştı. Makedonya’nın 1903 
te Rusya ve Avusturya tarafından 
diğer devletler namına dahi olmak 
üzere tespit edilen ve “ Morşteg”
programı de genişletilen ıslahatı, İn­
giltere, Rusya kâfi görmemişler, 
1908 de bu iki devlet kendi araların­
da Makedonya’da Osmanlı idaresi­
nin kaldırılmasiyle neticelenecek bâ­
zı esaslar üzerinde anlaşmışlardı.
Reval programiyle bu anlaşmanın 
Avrupa matbuatında açığa vurul­
ması, Türk inkılâpçılarını süratle 
harekete geçirmiş, ük evvel 6 tem­
muz 1908 de Kolağası Niyazi Bey, 
emrindeki askerî kuvvetle ve kendi­
sine iltihak eden sivillerle beraber 
dağa çıkmış, bir beyanname neşrede­
rek Meşrutiyetin tekrar iadesini, mü­
savat ve umumun hukukuna riayet 
eden bir hükümetin kurulmasını is­
temişti.
Manastır kumandanı Şemsi Paşa­
nın vurulması, Manastır’daki asker­
lerin ihtilâle katılması üzerine, işin 
ehemmiyeti artmış, gönderilen tah­
kik komisyonu, gördüklerini açıkça 
belirtmişler, ikinci bir tahkik komis­
yonu göndermek istenirken vaziye­
tin aldığı şekil buna imkân bırakma­
mıştı.
Enver Beyin Selânik’te ayaklan­
ması ve halk kitlelerini harekete ge­
tirmesi üzerine İttihad ve Terakki
Sultan İkinci Abdülhamid’ in bir muayede merasimi (Bu resim Abdülhamid’ in çektirdiği nadir
fotoğrafilerden biridir)
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Cemiyeti 22 temmuzda Selânik hü­
kümet konağını işgal etmişti.
Aynı gün Sadrazam Avlonyalı 
Ferit Faşa, İkinci Abdülhamıd'e 
Meşrutî idareden başka çare kalma­
dığını bildirmişti. İkinci Abdülhamit 
Ferit Faşa yerme Sait Paşa yı sada­
rete getirmiş, fakat bu sırada Sela­
nik ve Manastır'da Kanuni ¿¡sası nın 
meriyeti ilân olunduğu İstanbul’ca 
duyulmuştu.
Kümeli den gelen telgrafları birer 
birer dikkatle okuyan Abdülhamit, 
ikinci Katibi izzet Faşa vasıtasıyle 
Sadrazam Sait Paşanın, vükela mec­
lisini derhal mabeyinde toplamasını 
irade etmişti. Süratle Yıldız'da vü­
kelâ odasında toplanan nazırlar, Kü­
meli den gelen telgrafları tetkike 
başlamışlardı.
Tarihi bir toplantı yapmış olan 
‘ heyeti vükela yüze yakın telgraf 
okumuş, Kümelideki kumandanlar 
tenkıdedümış, müzakere asü mevzu- 
undan uzaklaştırılmış, Kanuni Jtüsasi 
ilanı gibi temıkeli bir banse temas 
edilmekten çekinümişti. Bu arada 
nazırlar içen gönderilen yemekleri 
yemişler ve kaııveierıni de içip bir 
müddet istirahat etmişlerdi.
Yemekten sonraki müzakereler de 
neticesiz kalmıştı, izzet Paşa ou es­
nada yem telgrafları heyete getiri­
yor ve padişaııa da mecliste görüşü­
lenleri bildiriyordu.
Nihayet görüşmelerin pek uzâdı- 
ğmı gören ikinci Abdülhamit, Mü­
nasip Nadir Ağayı göndererek İzzet 
Paşayı çağırttı. Başkâtip Tahsin 
Paşa bu hâtırasmı şöyle naklediyor: 
“Hünkâr ayakta duruyordu, karşı­
sında İzzet Paşa ve ben sâkit bekli­
yorduk. Sultan Hamit gözlerini sa- 
nit bir noktaya dikerek bir müddet 
düşündü. Sonra İzzet Paşaya hitap­
la ; Kanuni Esasi’nin ilânı benim za­
manımda olmuştur. Bunun müessısi 
benim. Bir müddet hasbellüzum me­
riyetten tatil edilmişti. Heyeti vüke­
laya gidiniz, bunları söyleyiniz ve ilâ­
nı ıçm mazbatanın yazılmasını ira­
de ettiğimi tebliğ ediniz, dedi. Bana 
da, inecıısi vükelânın mazbatası ge­
lince nemen getiriniz, emrini verdi 
Mustarip ve meyus olduğu halinden 
pek aşikârdı. Bana bu emrini verdik­
ten sonra salonun yanındaki odaya 
çekildi” .
Bu İrade üzerine Sadrazam Sait 
Paşa, uzun konuşmalara rağmen 
Dır türlü söylenemıjfen hakikati or­
taya koymuş ve “ Bu kadar teşeo- 
büsat ve mekâtibin mevzuu mün­
feridi Kanuni Esasi değil mi, bina­
enaleyh mebahısı zaıuenın terkiyle 
reyleri Kanuni Esasi bahsine tansis 
lâzım gelmiyor mu, ıslahı idareye 
çarei münferide de bu değil mi 
diye sormuştu.
Bunun üzerine de vükelâ meclisi­
ne derin hır sükût hâkim oldu. Tari­
hi odada tekrar Sait Paşanın sesi 
duyuldu. “Malûmu âliierinizdir ki 
ma'razı hacette sükût tasdika delâ­
let eder. Binaenaleyh Kanuni Esasi­
nin iadesi hakkmda huzuru şahaneye 
bir mazbata arzına karar verildi, di­
yeceğim, muhalif var mı ?” .
Bunun üzerine, “Kanuni Esasi 
mefsuh değildir ki, iade olunsun. 
Vakit ve hal icabınca muvakkaten 
tehir olunmuştu” diyenler oldu ve 
neticede tarihî mazbata kaleme a- 
lındı.
Ortalık kararmış, hademeler şam­
danları yakımışlardı, zaman zaman 
da odaya girip kahve ve şerbet ge­
tiriyorlardı. (Devam edecek)
★  ★  ★
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31 Martta Yeşilköy (Ayastçfanos) de toplanan Me?v. s .n  va Ayan meclisi âzaları ve Ayan Reisi
Sait Pa§3 «Y a t Kulüp» te
SULTAN İKİNCİ ABDULHAMİT
★
Osmanlı İmparatorluğunun en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık 
yapmış olan Sultan Hamid'in hakiki hüviyet ve hususiyetlerini anlatan ve 
bütün hayat ve icraatını en mühim yeni vesikalarla aydınlatan bu tefrika­
mız, şimdiye kadar yazılanların en doğru ve en sarihidir, diyebiliriz. Mev­
cut tarihî resimlerle de süslenmekte olan bu bendi karilerimizin dikkatle
takibettiklerinden eminiz.
★
Yazan : Halûk Y. Şehsuvaroğlu
VIII.
Mazbatayı yazmak vazifesi Ticaret ve 
Nafia Nâzın Zihni Paşaya tevdi olun­
muştu. Paşa aynanın yânındaki san­
dalyeye oturup İkinci Abdülhanüd’e 
arzolunacak Vükelâ Heyeti kararı­
nı yazdı. Bu karara müsvedde halinde 
mazbata da eklenmişti. 10 temmuz 
1324 tarihini taşıyan bu tarihî vesika­
ların altında Sait, Abdurrahman, Kâ­
mil, Ömer Rüştü, Hasan Fehmi, Tev-
fik, Memduh, Ziya, Hâşim ve Şakir 
paşaların imzaları vardı.
İzzet Paşa, Vükelâ Heyetinin mazba- 
tasiyle kararını Tahsin Paşa huzur­
dayken padişaha arzetti. Hünkâr ma­
sasının başına oturdu. Kalemi aldı ve 
mutadı olan tarih vaz’ı suretiyle maz­
batayı tasdik ederek Tahsin Paşaya 
verdi. Hemen Sadarete tebliğ olun­
masını irade etti. İzzet Paşaya da; «gi­
dip sadrazam paşayı görünüz, başkâ-
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tip şimdi iradeyi tebliğ edecektir, vü­
kelâ da konaklarına gidebilirler» de­
di.
24 temmuz 1908 sabahı gazeteler 
«kanuni esasiye tevfikan Meclis-i 
Umumiyi içtimaa davet eden irade­
nin sâdır» olduğunu ilân etmişlerdi.
31 mart vakası ve Abdülhamid'in h a l 'i :
1908 inkılâbını hazırlıyan ve başa­
ran İttihat ve Te­
rakki Cemiyeti da­
ha ilk günlerde es­
kiye bağlı olanla­
rın, ayrı kanaatte 
bulunanların şid - 
detli muhalefeti i- 
le karşılaşmıştı.
İmparatorlukta 
alttan alta devam 
etmiş kaynaşma - 
l a r  ortaya çık- 
mıya ve memle­
kette huzursuzluk 
yaratmak arzusun­
daki unsurlar baş 
kaldırmıya başla­
mışlardı. Yer yer 
isyan başlangıçla­
rının görüldüğü bu 
devirde gerilik ta­
raftarları , İkinci 
Meşrutiyet hare - 
ketini de bir «şe- 
riate muhalefet » 
meslesi halinde e- 
le almışlar, «asker­
lerin ve subayla­
rın kâfir oldukları, şeriati kaldıracak­
ları ve kendilerini de kâfir yapacak­
ları» propagandasını yaymıya koyul­
muşlardı.
Propagandacılar diğer taraftan Se- 
lânik’ten gelen askerlerle İstanbul’da­
ki askerler arasına da nifak sokmıya 
çalışmışlar ve bunda kısmen mu-
. vaffak olmuşlardı- Yıldız Zuhaf tabu­
runda eski erlerle yeni erler arasında 
bir çarpışma vukua gelmiş ve hâdise 
avcı taburları tarafından bastırılmıştı.
Havayı büsbütün ağırlaştıran bu 
çarpışma hareketinden sonra İttihat 
ve ferakki’nin muhaliflerinden «Ser­
besti» gazetesi başmuharriri Haşan 
Fehmi Bey Köprü üzerinde meçhul bir 
şahıs tarafından öldürülmüş ve bu ka­
til İstanbul’da u- 
mumî bir galeyan 
uyandırmıştı.
«Serbesti» gaze­
tesiyle Derviş Vah- 
detî’nin «Volkan» 
gazetesi, birçok fi­
kirleri Meşrutiyet 
ve İttihat ve Te­
rakki aleyhine bu­
landırmıştı.
Derviş Vahdeti 
halkı ve askerleri 
isyana sevkedici 
makaleler neşredi­
yor, İttihat ve Te- 
rakki’nin dinsizli­
ğini, yapılan işle­
rin şeriate aykırı 
Dulunduğunu yazı­
yordu. Bu mücade­
lelere yeni kurul­
muş «İttihadı Mu­
hammedi» Cemiye­
ti de karışıyor ve 
böylece memleke­
tin sükûnu elbirli- 
ğiyle bozuluyordu. 
Nihayet 12 nisanı 13 nisana (Rumî 
31 mart) bağlıyan gece yarısına doğ- 
nu birçok asker, subaylarını kışlalar­
da hapsederek, çavuşları (veya çavuş 
kılığında elebaşı bazı subaylar) başta 
olarak Sultanahmet meydanında top­
landılar ve havaya mütemadiyen ateş 
açarak ortalığı dehşete saldılar.
Abdülhamid'in resmî üniformasiyle son resmi
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Koca meydan sabaha kadar silâh 
sesleri ve «şeriat isteriz» avâzeleriyle 
inleyip durdu. Askerler diğer taraf­
tan bütün kışlalara da haberciler sa­
lıp diğer silâhdaşlarını kendileriyle 
beraber olmıya davet ediyorlardı.
13 nisan sabahı âsi askerler «Ta- 
nin» başmuharriri Hüseyin Cahit Bey 
zanniyle Suriye mebuslarından Ars- 
lan Beyi öldürmüşler, Adliye Nâzın 
Nâzım Paşa ile Rıza Paşayı da vur­
muşlardı.
Ordunun bu hareketine donanma 
da katılmış, sarayı topa tutmak arzu­
sunda olduğu öğrenilen Âsari Tevfik 
zırhlısı kumandanı Ali Kabuli Bey de 
Yıldız’a götürülüp öldürülmüştü.
Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi istifa 
etmiş ve yerine Tevfik Paşanın riya­
setinde yeni bir hükümet kurulmuş­
tu. Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye 
Nâzırlığına getirilen Yunan harbi 
kahramanı Ethem Paşanın askere 
yaptığı nasihatler kısmen fayda ver­
miş ve bir kısımları kışlalarına çekil­
mişlerdi.
31 Mart vakası 1908: 
Meşrutiyetini tehlikeye dü­
şürmüş görünüyordu. îtti- 
had ve Terakkinin ileri ge­
lenleri sinmişler, yahut İs- 
tanbul’u terketmişlerdi.
Payitahtta sözün ayağa 
düştüğü bugünlerde Ab- 
dülhamit, Başkâtib Cevdet 
Bey vasıtasiyle bir tebliğ 
neşrettirmiş!!
Bu tebliğde hulâsa ola­
rak «Asker yaptığından 
mesul olmayacaktır. Devle­
ti islâmiye, bundan böyle 
şeriate bir kat daha itina 
edecektir» (Hikmet Bayur: 
Türk İnkılâbı Tarihi) deni­
liyordu.
Yeni hükümete gönderi­
len sadaret fermanında da «hem şeri­
ate, hem meşrutiyete saygı gösterile­
ceği» belirtiliyordu.
Mebusan Meclisi önünde «din el­
den gitti, şeriat isteriz» diye bağırı- 
şan âsilerden bir grup Meclise de gir­
mişti. «Kendilerinden ne istedikleri 
sorulunca şeriat cevabını vermişlerdi. 
Şeriate saygı gösterildiği kendilerine 
söylendi ve besmele yazılı bir kâğıt 
gösterildi. Bunun üzerine subay iken 
çavuş kıyafetine girmiş birisi, evet 
ama bizim talimatnameler de besmele 
ile başlar, halbuki almancadan tercü­
me edilmiştir (Hikmet Bayur: Türk 
İnkılâbı Tarihi)» dedi.
Yeni Tevfik Paşa hükümeti asayi­
şin teminine gayretler sarfetmekle 
beraber isyanı yatıştırmak kudretin­
den mahrum bulunuyordu. İstanbul’­
daki irtica hareketi ilk evvel İsmail 
Canbolat Beyin «Meşrutiyet mahvol­
du» ibareli telgrafiyle Selânik’e bildi­
rilmişti.
Bu telgraf üzerine İstanbul’da Hare­
ket Ordusunun gönderilme hazırlık-
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larma geçilmişti. Diğer taraftan İtti- 
had ve Terakki cemiyeti BabIâli’den 
Ahrar fırkası mensuplarından bâzı 
kimselerin bilhasas İsmail Kemali 
Beyle, Mizancı Murat Beyin tevkif­
lerini istemişti (Ali Fuat Türkgel- 
di: Görüp İşittiklerim).
Ayrıca muhtelif vilâyetlerden Tev- 
fik Paşa hükümetinin meşru bir hü­
kümet olarak tanınmadığına dair tel­
graflar da geliyordu.
Mahmut Şevket Paşa kumandasın­
daki Hareket Ordusu, Selânik’ten İs­
tanbul’a doğru hareketederken, İstan­
bul’dan Yeşilköy’e iltica eden Mebu- 
san ve Âyan Meclisleri de orada fev­
kalâde bir toplantı yapmış bulunuyor­
lardı.
Yeşilköy’e giren Mahmut Şevket 
Paşa, Mebusan Meclisi Reisi Ahmet 
Rıza Beyi çağırtarak «yolda gelirken 
haber aldım. Mebusan ve Âyan padi­
şahın hal’ini müzakere ediyorlarmış, 
ben maiyetimdeki askeri Meşrutiyeti 
ve padişahı kaldırmak istiyenleri 
tedib edeceğiz, padişahın ve milletin 
hayatı tehlikede diye buraya getir­
dim. Hal’in bizim tarafımızdan vuku 
bulacağını asker duyarsa mahvoluruz. 
Siz Âyan ve Mebusana gizlice anlatı­
nız, şimdilik ses çıkarmasınlar, bu işi 
müzakere zamanı gelince, ben size ha­
ber veririm (Ahmet Rıza Beyin Hâtı­
raları)».
Mahmut Şevket Paşa karargâhını 
Ayastefanos’ta kurmuş, donanma bu 
köy sahillerinde demirlemişti. Hare­
ket ordusunun kıtaları muhtelif kol­
lardan, âsileri tedib etmek üzere İs­
tanbul'a girmişler ve kışlaları işgal et- 
miye başlamışlardı. Âyan ve Mebu­
san Ayastefanos’ta (Yeşilköy) bulunur­
ken başta Mesudiye olmak üzere bir 
kaç harb gemisi de bu köy önlerine 
demirlemişti.
Mebuslar donanmanın hangi taraf-
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tan olduğunu soruşturmak üzere Â~ 
yan’dan Gazi Ahmet Muhtar Paşanın 
riyasetinde bir heyeti Mesudiyeye gön 
dermişler, heyetin kısa bir mülâkatın- 
dan sonra donanmanın da kendileriy­
le beraber olduğunu öğrenmişlerdi.
Fakat Ayastefanos’a mütemadiyen 
endişe uyandırıcı haberler de geliyor, 
bunların ne derece doğru olduğu he­
men tahkik edilemiyordu. Mebuslar­
dan Besarya Efendi, «Beyoğlunda me- 
hafili ecnebiye mensuplarından, ismi­
ni söylemekte mazur olduğu bir za­
tın» kendisine gizli bir haber verdiği­
ni mebuslara ve Âyan âzalarına bil­
dirmişti. Bu gizli habere göre «İkinci 
Abdülhamit Avusturya sefiri vasıta- 
siyle İmparator Fransuva Jozef’e mü­
racaat etm'ş ve kendisini muhafaza 
etmek şartiyle Selânik’e kadar istilâsı­
na müsaadede (Ebüzziya Tevfik: Bir 
haberi nefretâverin tarihçesi) bulun­
muştu »
Bu haber Mecliste bir yıldırım tesi­
ri yapmış ve derhal Hariciye Nâzın 
Rifat Paşa telgrafla Ayastefanos’a da­
vet edilmişti. Geç vakit köye gelen 
nâzır, kendisinin de o gün çıkan 
«Serveti Fünun» da (o sıralarda gün­
delikti) bu habere tesadüf ettiğini, fa­
kat «Mehafili diplomatikiye» de buna 
dair bir rivayet bulunmadığını Mec­
lise bildirmişti.
Âyan ve Mebusan âzalarından mü­
teşekkil Meclis artık büyük bir heye­
can içinde Sultan Hamid’in hal’i lâ­
zım geldiğine inanıyor ve riyasete ve­
rilen on üç imzalı bir takrir ile bu 
meselenin görüşülmesi isteniyordu.
Edirne mebusu Talât, Ankara me­
busu Mahir, Antalya mebusu Ebüzzi­
ya Tevfik ve diğer âzaların imzalariy- 
le 12 nisan 1325 pazar tarihini taşı­
yan bu takrirde aynen şöyle denili­
yordu; «Umum milletin muntazır ol­
duğu hal’ meselesinin derhal mevkii
müzakereye konularak ittihaz oluna­
cak kararın istihsal edilecek fetvayi 
.şer’î ile beraber sureti ve zamanı ic­
rası kendisine aid olmak üzere liecli- 
licra Hareket Ordusu Kumandanlığı­
na tebliğini hassaten rica ederiz.»
Hareket Ordusuna İstanbul’da kış­
lalar teslim olur ve Yıldız sarayı mu­
hasara altına alınırken İkinci Abdül- 
hamit, büyük bir sükûnet gösteriyor, 
işin başmdanberi bu askerî harekete 
karşı koymak, milleti birbirine kırdır­
mak fikrinden şiddetle içtinabediyor- 
du.
Basarya Efendinin ortaya attığı ya­
lan haberin tam aksi olan hakikat ise 
Yıldız sarayında şöyle cereyan etmiş 
bulunuyordu: «Yabancı devletlerden
birinin büyükelçisi Yıldız sarayına ge­
lerek Sultan Abdülhamid’e metbuu 
hükümdarının selâmlariyle mühim 
bir teklifini bildirmişti. Bu teklif, 
eğer Padişah kabul ederse o devletin 
donanmasının kendisini bir mevki­
den alarak istiyeceği bir sahile götü­
receği ve hayatının tamamiyle emni­
yet altında tutulacağı merkezinde idi
İkinci Abdülhamit sefire verdiği 
sert cevapta, değil arzusuyla memle­
ketini terketmek, hattâ gelen kuvvet­
ler vücudünü doksan parçaya bolseler 
bu parçalardan birinin yabancı bir 
toprağa gömülmesine bile razı olma­
dığını,. söylemişti (bu malûmat Başkâ­
tip Cevat Beyin henüz neşredilmemiş 
hâtıralarında yazılı bulunmaktadır).
31 Mart hareketi bastırılmış, 27 ni­
san 1909 günü sonradan adliye binası 
olarak yanan Meclisi Mebusanda Â- 
yan ve Mebusan Mecüsleri birlikte 
toplanan İkinci Abdülhamid’in hal’ine 
karar vermişlerdi.
Sokaklarda biriken halk gizli içti­
ma neticesini merakla bekliyordu. 
Mecliste en evvel söz alan Gazi Ah­
met Muhtar Paşa şunları söylemişti:
«Bugün Cenabı Hak Meclisi Millîye 
bir mühim vazife tevdi etmiştir. Mil­
let telâş içinde bu vazifenin ifasını 
bekliyor, hepimiz kalbimizde evvelce 
kararını vermişizdir. Sözü uzatmıya 
hacet yoktur, yalnız iki şeyi sizlerden 
rica ederim. Evvelâ Devleti Aliyyede 
emsâli nâmesbuk olan bu hallerde ha­
zan itlâf dahi vuku bulmuştur. Lâkin 
âlûdei hûn olmak milletin şan ve ne- 
zahatine yakışmıyacağından bu hu­
sustan tevakki olunmasını şiddetle il­
tizam eylerim. Saniyen ahvali müma- 
silede fetvaya müracaat olunmakla 
bugün dahi meselenin tarafı şer’i şe­
riften istifta olunmasını teklif eyle­
rim.»
Bu teklifler alkışlarla kabul olundu 
ve Fetva Emini Hacı Nuri Efendi da­
vet edildi. Fetva Emini Meclis Reisi­
nin odasında vazifesini görmek iste- 
miyen sıkıntılı bir hal almıştı. Fetva 
verme salâhiyetinin Şeyhülislâm bu­
lunan Ziyaeddin Efendiye aid olduğu­
nu söyledi. Kendisine işin bu kadar 
uzatılmıya ve tereddüde tahammülü 
olmadığı bildirilince «hal’de meyme­
net yoktur, tebeddüli saltanat mukte- 
zi ise teklif ediniz, nefsini azletsin» 
diyerek düşüncesini açıkladı-
Fetvanın sonuna hal’ olunmak ve­
ya istifa etmek şıklarından birinin 
terkibini erbabı hal’ ve akte bırakan 
bir fıkra eklendi. Fakat fetva okun- 
mıya başlar başlamaz her taraftan 
hal’, hal’ sesleri yükseldi.
Millî Meclis heyecan içindeydi. Bu 
esnada Ayandan Ferik Sami Paşa İs­
tanbul’un fâtihi Sultan Mehmet oldu­
ğu gibi bu defa pâyitahtın istipdat ve 
irticadan kurtulması da bir fetih sa­
yılacağından Veliaht Reşat Efendi­
nin «Sultan Mehmet Hânı Hâmis» 
ünvaniyle cülûsunun ilânını teklif et­
ti. Bu teklif de alkışlar arasında ka­
bul olundu.
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AĞUSTOS AYININ BELLİ BAŞLI TA R İH Î VAK ALAR I
3 ağustos 1071 de: Selçuk hükümdarı
Alp Arslan Malaz­
girt’te Bizans ordu­
larını yenmişti. Bu 
savaşta Bizans impa­
ratoru da esir edil­
miş, fakat kendisine 
hükümdarlara yakışan 
bir muamele yapıl­
mıştı. Bu muharebe­
den sonra, Anadolu 
bir Türk yurdu ol­
muştu.
10 ağustos 1920 de: Sevr muahedesi im­
zalanmıştı. Osmanlı 
İmparatorluğu, imza- 
lamıya mecbur kaldı­
ğı bu muahede ile 
haritadan tamamiyle 
silinmek tehlikesine 
mâruz bırakılmıştır. 
Fakat asil milletimi­
zin bu şartları kabul 
etmemesi üzerine, hü­
kümlerden hiçbiri 
yürürlüğe gireme­
miştir.
23 ağustos 1921 de: İstiklâl savaşımızın 
en mühim stratejik 
müdafaa muharebesi 
olan Sakarya Meydan. 
Muharebesi başlamış­
tı. Savaş, daha sonra, 
kahraman ordumuzun 
ve milletimizin yenil­
mez gücü sayesinde 
gittikçe inkişaf et­
miş, düşman ordusu­
nun kati :mağlûbiye- 
tiyle neticelenmişti.
30 ağustos 1922 de: Başkumandanlık Mey­
den Muharebesini ka­
zanmıştık. Büyük Ta­
arruz 26 ağustosta 
başlamış, kahraman 
ordumuz, önüne seri­
len her türlü düşman 
engellerini aşarak za­
fere ulaşmış ve böy~ 
lece İstiklâl Savaşı­
mızın sayfaları ta­
mamlanmış ve ka­
panmıştır.
Hal’ kararı verilince Reis Sait Pa­
şa kürsüde ayağa kalktı ve «okunan 
fetvayi şerife ve millet tarafından 
gösterilen arzuyu umumî mucibince 
Sultan Hamit Hânı Sâninin hilâfet 
ve Saltanattan hal’ine karar veriyor 
musunuz?» sualini sordu.
Kabul edenler ayağa kalktılar, yal­
nız bu esnada bâzı hocalarla, Ayan­
dan bir iki kişi yerlerinde oturuyor­
lardı.
Sait Paşanın yanında duran Talât 
Bey (Paşa) oturan hocalara hışımla 
bakmış, onlar da derhal ayağa kalk-
★
mışlardı. Sait Paşa Talât Bey’in kula­
ğına eğilerek, Ayanda oturanları işa­
retle «efendim biraz da bu tarafa 
baksanız» demişti (Ali Fuat Türkgel- 
di: Görüp işittiklerim).
Herkes ayağa kalkınca, Reis «Sul­
tan Abdülhamit hal’ olundu. Şeriri 
hilâfet ve salanata velihadi meşru 
Mehmet Reşat Efendi Hazretlerinin 
iclâsma karar veriyor musunuz?» dedi.. 
Meclisi bir anda «yaşasın Sultan Meh- 
mat Reşat!» sesleri doldurdu.
(Devam edecek)1
★  ★
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